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THE NEWEST EXTENSION TO THE 
BEST-SELLING BACARDI® RUM 
FAMILY – THE SUBZERO THRILL THAT 
IS BACARDI® ARCTIC GRAPE™ 
FLAVORED RUM: THE FIRST SPIRIT TO 
COMBINE THE REFRESHING FLAVOR 
OF WHITE GRAPE AND THE TART TASTE 
OF ARCTIC BERRY. AFTER SEEING THE 
TOP-SELLING SUCCESS OF BACARDI® 
TORCHED CHERRY™ AND BACARDI® 
DRAGON BERRY™, ONE OF THE TOP 5 
FLAVORS OF 20091, BACARDI® ARCTIC 
GRAPE™ IS SURE TO BREAK THE ICE IN 
THE RUM INDUSTRY IN 2011.
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This spring, the Iowa Alcoholic Beverages Division is implementing Robocom, a warehouse management system, to enhance operational effi ciency. The goal is to improve customer 
service by planning for and implementing an internet-based order entry system and inventory 
management system.
 I am pleased and excited about our partnership with Robocom.  Their proven solutions 
have been successfully implemented in several other alcohol control jurisdictions in both the 
Unites States and Canada. Staff conducted a thorough review of the options and alternatives 
and I am confi dent that we made the right decision.
Inventory Control
  The warehouse management system will greatly improve inventory management by 
tracking stock on a pallet level, allowing for automatic inventory rotation and restocking. 
Robocom provides robust tools to help the Division achieve an even higher level of inventory 
accuracy. We will be able to more effi ciently use existing warehouse storage space, which will 
allow for additional products to be carried, resulting in more customer choice. 
Increased Labor Performance
 The labor management system will allow the Division to manage every facet of labor 
performance, which will control and reduce employee labor cost by an estimated fi ve percent. 
The system will increase warehouse productivity by using task interleaving. This will allow 
workers to switch from task to task, such as unloading, restocking, order fulfi llment and 
inventory cycle counts, quickly and in the most effi cient order.
Enhanced Order Entry
 Entering orders will be less time consuming, no longer require manual entry of data by 
customer service team and result in an improved process. The Order Management System will 
allow for easy, remote entry of orders over the internet by licensees. Electronic Data Interchange 
(EDI) will be available for chain store customers with multiple locations to effectively view and 
track orders companywide. The online portal will be a one-stop shop for customers to get news, 
specials, announcements and more. 
 Customers will be able to sign in with their individual account number and password to 
place orders on their own schedule, any time, day or night until the order submission deadline. 
Orders can be progressively compiled throughout the week by saving progress and returning 
Increasing 
Operational Effi ciency
later to finish and submit. Customers will save time by 
setting up standard order templates, viewing order history 
and resubmitting standard orders. 
 The special order portal will make ordering products 
not regularly carried by the Division simple, quick and user-
friendly. The inventory management system will utilize a 
searchable product database to easily find a specific product 
or browse available items. Additionally, customers will be 
able to check the status of their special orders at any time. 
Implementation
 Robocom will be rolling out this spring with full 
implementation by summer. During the testing period, the 
new and old order entry processes will be running parallel in 
order to ensure a smooth conversion to the new system. Live 
customer service is a top priority at the Division. Customers 
without internet access or who choose not to use this option, 
may continue to place orders by email, fax or phone. 
 At this time, I do not foresee the new system changing 
customers’ order and delivery times, truck delivery routes 
or electronic funds transfers (EFT) for payment of orders. 
However, the Division is always looking for ways to enhance 
customer service and efficiency. 
Conclusion
 The proposed program, when executed, will allow the 
Division to deliver product more efficiently and with greater 
reliability, resulting in more dollars being transferred to 
the state’s general fund. I am looking forward to seeing 
improved effectiveness of our order management system 
and efficiency of warehouse operations. Perhaps most 
importantly, I welcome the opportunity to improve our 
customer service and satisfaction.
Sincerely,
Rick Swizdor
Deputy Administrator
Swizdor@IowaABD.com
Outside Business
of the Iowa Smokefree Air Act
the
For more information, contact the Iowa Department of Public Health at 888.944.2247 or visit IowaSmokefreeAir.gov. 
With summer just around the corner, licensees should 
remember that the Iowa Smokefree Air Act (ISAA) 
prohibits smoking in some outdoor areas of businesses. 
Smoking is prohibited in restaurants including all out-
door seating or serving areas. The ISAA does not regulate 
smoking in outdoor areas of bars, so long as food service 
is limited to prepackaged snack foods and commercially 
prepared foods that do not require assembly. If bars or 
restaurants provide entertainment (live band, comedian, 
etc.), the ISAA prohibits smoking in all outdoor areas 
where people can witness the entertainment. These 
areas include seating, standing room only, festival style 
seating or any area where people congregate to experi-
ence the entertainment.
Scan the icon below with your
mobile phone for more 
Iowa Smokefree Air Act information
Get the free mobile app at
http://gettag.mobi
3WAREHOUSE  LEAD  WORKER
What are your job 
duties?
I am the lead worker in 
the warehouse so my 
main duty is to make sure 
things are getting done 
correctly and on time. I 
also do forklift training 
and help train new 
warehouse employees. I 
do whatever comes up on 
any given day: help out 
drivers, load trucks, run 
forklifts and working 
on routing packages to 
find the most efficient 
delivery schedule. I’ve 
even been known to help 
out in order entry!
What is your favorite part of your job?
I like that the primary function of my job 
is to help people, everyone from customers 
to management and other departments 
at the Division. I also enjoy that no two 
days are ever the same and there is a lot of 
variety in the jobs I do. 
What do you like to do in your free time?
 My wife and I love to be outdoors. We 
have a boat that we take out to the river 
or lake to go fishing. We also do a lot of 
traveling and camping. On our last big 
trip, we put over 8,000 miles on our Jeep 
and visited almost every state west of 
the Mississippi River except Alaska and 
Hawaii. We just drive, with no particular 
plan or destination. On that trip, we saw 
the Grand Canyon, Hoover Dam, Roswell, 
Carlsbad Caverns and Yellowstone. We also 
drove Highway 1 up the coast in California. 
Next time, we’re going to go east. I’d like to 
get up into the New England area. 
 I have a good group of friends and we 
have guys’ night out every week where we 
have a few beers or maybe some Captain 
Morgan, shoot pool and play darts. We also 
hunt pheasant, coyote and deer. I clean 
and process all my own game and like 
cooking, smoking, grilling and - the best 
part - eating the meat from our hunting 
outings. 
 I am a handyman-for-hire on the 
weekends, doing odd jobs like concrete and 
small motor repair.
Ridenour
eric
Eric enjoying the scenery off 
Interstate 80 in Utah in 2008. 
Eric with his wife, Mychal, in 
Huntington Beach, California in 
2008. 
V ITALS
Eric Ridenour
Iowa Alcoholic Beverage Division 
Warehouse Lead Worker
HOMETOWN
Madrid, Iowa
AT THE IOWA ABD
Eric started at ABD in March of 2007
FAMILY
Wife, Mychal
FAVORITE ASPECT OF 
THE D IV IS ION
The wide variety of tasks and the 
opportunity to help customers and 
coworkers
FAVORITE PASTIMES
Hunting, fishing and camping. Eric likes 
to be outdoors and hang out with friends.
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4Viva Tequila!
One challenge for tequila 
is expanding beyond its 
reputation as a spirit of shots 
and margaritas. . . . This 
includes getting the word 
out about the importance of 
100 percent blue 
agave, promoting 
tequila as a sipping 
drink, highlighting 
the nuances of the 
spirit, and drawing 
comparisons with 
better understood 
categories, such as 
comparing a fine 
extra añejo with a 
quality whiskey.
continued on page 10
Sauza® Blue Equals
Increased Retail Sales
 From a brand which significantly
 outperformed the tequila category
 over the past year, showing 
 consistent double-digit growth**
 Generates increased ring due to  
 price premium over leading mixto
 offerings
*IPSOS Brand Tracker, October 2010
**Nielsen volume 1/8/11
Sauza® Blue Meets 
Consumers’ Needs
 Developed to meet the increasing
 demand for 100% agave tequila
 Sauza® brand awareness is 50%
 above category average*
 Attractively priced vs. other
 100% agave offerings
Sauza® Tequila, 40% Alc./Vol. ©2011 Sauza Tequila Import Company, Deerfield, IL.
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n the coming months your custom-
ers will be hosting celebrations 
galore from Mother’s Day brunches 
and engagement parties to wedding 
receptions. Help make their special 
times sparkle with champagne—in 
flutes, cocktail glasses, and punch 
cups!
Here are some drink recipes to serve large groups.
Mimosa Punch 
2 (12-ounce) cans frozen orange juice 
concentrate, thawed
2 quarts (8 cups) sparkling apple juice, apple 
cider, or ginger ale, chilled
3 (750-millileter) bottles (about 10 cups) 
champagne, chilled
Scoop the orange juice concentrate into a chilled 
punch bowl; stir to soften. Stir in the sparkling 
apple juice. Add the champagne (do not stir; 
the bubbles in the champagne will mix the 
ingredients).
Watermelon Champagne Punch 
Watermelon cubes and other fresh fruit of choice
Maraschino cherries
Mint leaves (optional)
Water
15 cups cubed, seeded watermelon
3⁄4 cup sugar
3 (750-millileter) bottles (about 10 cups) 
champagne, chilled
Arrange the watermelon cubes, other fresh fruit of 
choice, and mint leaves, if desired, in the bottom 
of an ice ring mold or other circular freezer-safe 
container. Carefully add just enough water to cover 
the fruit but not “float” it; freeze until firm. Add 
about an inch of water, freeze until firm; repeat 
adding water and freezing until the mold is full.
Puree the watermelon and sugar, in small batches, 
in a blender. Chill the pureed mixture.
When you are ready to prepare the punch, remove 
the mold from the freezer; either let it sit at room 
temperature for 15 to 20 minutes or place it in 
warm tap water for a few minutes. Invert the mold 
into a chilled punchbowl, and add the pureed 
watermelon mixture. Slowly add the champagne 
(do not stir; the bubbles will mix the ingredients).
CELEBRATIONS GALORE
SOCK’EM
ROCK’EM PUNCH
7THE DEPOT RESTAURANT
101 RAILROAD STREET
SHENANDOAH, IOWA
 (712) 246-4444
 DEPOTDELI.COM
Bill Hillman
Owner
The City, Man and
restaurant with Energy
 Shenandoah, the “City with 
Energy,” is best known as the home 
of The Depot Restaurant since 
1983. Bill Hillman, owner of The 
Depot, has plenty of spirit when it 
comes to managing his restaurant 
as well as being an active commu-
nity member, among other things.
 You won’t have a quiet and tire-
some visit at The Depot as there is 
memorabilia from fl oor to ceiling 
that will keep you fascinated for 
hours. There are hundreds of pho-
tos, many autographed, that hang 
with years of history behind them. 
Many include the renowned Ever-
ly Brothers; the duo was rock and 
roll chart toppers in the ‘50s and 
‘60s who grew up in Shenandoah. 
Numerous artifacts hang from the 
ceiling and walls, several coming 
from Hillman’s childhood, and oth-
ers collected throughout the years.
 Before you know it, your food 
will be served from the exten-
sive menu consisting primarily of 
homestyle favorites. The Depot is 
inspired by family cooking that 
makes you feel at home while eat-
ing a dish from their breakfast, 
lunch, or dinner menus. Seasonal 
microbrews are also available, 
which Hillman brews at the res-
taurant, including wheat, India 
pale ale, stout and red ale.  H i l l -
man completely scratched the 
original recipe for his microbrews 
after becoming involved in the 
Iowa Brewers Guild to better per-
fect them and stay in competition 
with other members. 
 The Depot hasn’t always been 
so lucky; the fi rst day they served 
breakfast in 1995, the building 
burnt down due to a kitchen fi re. 
Unfortunately, the $20,000 worth 
of insurance was barely enough to 
haul away the wreckage. The next 
day, 100 good Samaritans showed 
up with shovels and wheelbarrows 
to help Hillman rebuild his busi-
ness from the ground up. Thanks 
primarily to the unpaid volunteers, 
the roof was up in a single day and 
The Depot was partially open for 
business within a month. 
 It was only right that people 
from the community came togeth-
Story and Photos by Nicole Hartman and Tonya Dusold
8er to help Hillman after all 
he volunteers for. He helped 
developed the Wabash Trace 
Nature Trail, a converted 
railroad from Council Bluffs 
to Blanchard which runs 63 
miles with 74 bridges. He is 
a founding member of the 
Southwest Iowa Habitat fr 
Humanity, the Everly Broth-
ers Scholarship fund and The 
Dome Restoration Board. 
Hillman has received a KETV 
Putting People First Award, 
Wabash Trace Volunteer of 
the Year and Shenandoah 
Cornerstone Award. 
 Hillman is sure to keep 
The Depot a popular hang-
out among the Shenandoah 
community as well as a fre-
quent stop for celebrities and 
politicians such as President 
Obama and Governor Brans-
tad. Live music from regional 
bands and karaoke nights 
keep locals and tourists com-
ing back. With homestyle food, 
quality microbrews, local his-
tory and entertainment, The 
Depot is defi nitely a Shenan-
doah landmark with energy.
1. Antiques and collectables; 2. 1920s camera from the Shenandoah newspaper; 
3. Don Everly; 4. Bill Hillman with daughter, Sarah, and Hilary Clinton; 5. Ticket 
from Everly Brothers Homecoming Concert; 6. Interior of the Depot; 7. Mash tun; 
8. Chalkboard displaying homestyle specials; 9. Wabash Trace Nature Trail bridge; 
10. Guitar signed by Don & Phil Everly; 11. Depot railroad sign; 12. Retro signage.
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mobile phone to read other
Eye on Iowa features
Get the free mobile app at
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PinnacleVodka.com 
©2011 White Rock Distilleries, Inc. Bottled by
White Rock Distilleries, Inc., Lewiston, ME 35% Alc./Vol. (70 Proof).
PLEASE DRINK RESPONSIBLY.
ROOT BEER FLOAT
1 OZ. PINNACLE WHIPPED 
1 OZ. BLACKMAKER ROOT BEER LIQUEUR
4 OZ. GINGER ALE
Mix in a glass filled with ice and garnish with a cherry.
CLASH OF THE TITANS
1 OZ. PINNACLE WHIPPED
1 OZ. BLACKMAKER ROOT BEER LIQUEUR
Shake with ice and strain into a shot glass.  
Top with whipped cream.
CHERRY BEER
1 OZ. PINNACLE CHERRY  WHIPPED 
½ OZ. BLACKMAKER ROOT BEER LIQUEUR
3 OZ. CLUB SODA
Mix in a glass filled with ice and garnish with a cherry.
Pinnacle Whipped 1.75L
Code #35628 - $17.14
Pinnacle Whipped 750ML
Code #35626 - $11.81
Blackmaker 750ML
Code #82456 - $14.80
Pinnacle Cherry Whipped 750ML
Code #35770 - $11.81 
Pinnacle Orange Whipped 750ML
Code #35773 - $11.81
Cherry Jack Rum 750ML
Code #44350 - $9.00
A Match Made in Heaven!
Like us on Facebook
For smartphones
AVAILABLE IN IOWA!
NEWLY LISTED IN IOWA!
PINF534_BlackmakerWhippedAd-AWLQ-IA.indd   1 3/25/11   10:30 AM
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B y  g r e g g  g l a s e r 
Note: This excerpt is printed 
with permission from the 
March/April 2010 issue of 
stateWays—the Beverage 
alcohol Merchandising 
Magazine for Control 
states.
as the economy 
has slowed over 
the past 18 
months, so have 
sales of just about 
every spirits cat-
egory, and tequila 
is no exception. 
still, the overall 
category increased 
sales last year, though 
at a slower pace than in 
recent years, and suppliers 
have continued to energize the 
marketplace with new brands and 
expressions.
For years, tequila has been known for two 
things in the United states: as a drink done 
as shots and as the primary spirit in one of 
the most popular cocktails of all time, the 
margarita. But as drinking preferences have 
grown more sophisticated, suppliers have 
been importing a widening portfolio of aged 
and handcrafted tequilas for more than a 
decade now.
“Tequila is coming of age with interesting 
variations, and consumers are appreciat-
ing that,” says Jose Cuervo brand manager 
Doug Campbell. “They’re coming around to 
tequila as a spirit equal to other, more estab-
lished spirits.”
even where down, brand managers are 
bullish about the segment. “The consumer 
is back into home entertainment and wants 
quality ingredients to make better cocktails 
at home, says Pryce greenow, Beam global’s 
general manager of mixables.
Much of the growth and excitement in 
the tequila category has come from tequilas 
outside the top 10, with consumers explor-
ing a wider range that includes the likes of 
the many 100 percent blue gave tequilas. a 
culture of experimentation and indulging in 
affordable luxury has helped fuel the interest, 
as has competitive prices on tequilas made 
from 100 percent blue agave; consumers 
often will opt for 100 percent blue agave 
expressions over mixtos when the difference 
in price is small. good tequila, consumers are 
finding, generally can be less expensive than, 
say, a good cognac.
One challenge for tequila is expanding 
beyond its reputation as a spirit of shots and 
margaritas. While those obviously are impor-
tant parts of overall tequila sales, moving the 
spirit up-market and growing appreciation 
for the category requires extensive consumer 
education. This includes getting the word out 
about the importance of 100 percent blue 
agave, promoting tequila as a sipping drink, 
highlighting the nuances of the spirit, and 
drawing comparisons with better understood 
categories, such as comparing a fine extra 
añejo with a quality whiskey.
The margarita has helped put tequila on 
the map in the United states. With new 
offerings, a push toward 100 percent blue 
agave, and a general increase in and appre-
ciation of tequila, however, that map is being 
expanded.
New Ways To Enjoy Tequila 
If you haven’t enjoyed tequila on its own, 
choose one of the aged (añejo) 100 percent 
blue agave brands, pour it into your favorite 
glass, add a squeeze of lime (but no salt), 
and savor the flavor. Try it chilled and on the 
rocks as well as straight to discover how you 
like it best.
In addition to margaritas and flavored 
margaritas, try some other mixed drinks 
that use tequila, including this luscious yet 
refreshing cocktail.
Agave Kiss
Melt a chunk of white chocolate, and use it to rim the 
cocktail glass before chilling it.
2-2½ ounces silver tequila
1-1½ ounces crème de cacao
1-1½ ounces heavy cream
1/2-1 ounce black raspberry or other flavored 
liqueur
Fresh raspberries or other fruit of choice
Fill a cocktail shaker half-full with fresh ice; add 
the tequila, crème de cacao, heavy cream, and 
liqueur. Shake vigorously, and strain into the 
prepared chilled serving glass. Garnish with fresh 
raspberries or other fruit.
TeqUIla reMaIns One OF THe MOre DynaMIC sPIrITs On sTOre sHelVes, WITH a WIDe range 
OF OFFerIngs, FrOM ValUe-PrICeD TO UlTra-PreMIUM exPressIOns.
continued from page 4
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THE MOST APPROPRIATE GARNISH
IS PROBABLY A WINK.
100%  PURO  AGAVE.
Our smooth yet lively agave flavor makes for a 
devilishly versatile tequila – perfect for chilled shots, 
sipping straight, or mixing in cocktails.
™
          CREATIVE             ACCOUNT          PRODUCTION        PROOF READER                  CLIENT        DATE
APPROVALS RELEASECONFIRMATION
DATE CREATED DOCUMENT NAME COLORS PROOF  VERSION
04/06/11                 4364_1_SZ_HR_8_5x11.ai     CMYK  ROUND 1
PROJECT NO: 4364.1      PROJECT: HR Trade Ads      JOB: IA&AL Wine     CLIENT CONTACT: KL        OPERATOR: AL
TRIM: 8.5” W x 11”H   LIVE/TYPE AREA 8.25”W x 10.75”H   BLEED: 8.75”W x 11.25”H   FILE BUILT AT: 100%    PROOF SIZE: 100% CYAN MAGENTA BLACKYELLOW
orange
keyline
indicates
bleed -
DO NOT
PRINT!
magenta
keyline
indicates
dieline -
DO NOT
PRINT!
green keyline
indicates
live text
area -
DO NOT
PRINT!
HornitosTM Plata Tequila, 40% alc./vol. ©2011 Sauza Tequila Import Company, Deerfield, ILHelvetica Medium 6 pt.
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THe WeaTHer Is 
WarM. yOUr 
CUsTOMers are 
sPenDIng MOre 
TIMe relaxIng 
anD enJOyIng 
TIMe WITH THeIr 
FrIenDs anD FaMIly. 
sUMMer Is THe 
PerFeCT TIMe 
TO MerCHanDIse anD 
sell rUM.
continued on page 14
Discover the latest addition to your BACARDI® Classic Cocktails section - The Hand Shaken Daiquiri.
Prepared with BACARDI® Superior Rum, lime and sugar for a perfect balance of sweet and tart  avors
that consumers are sure to enjoy. The Hand Shaken Daiquiri promises to be a pro table addition
to the already popular BACARDI Classic Cocktails family.
ENJOY TOGETHER RESPONSIBLY.
Bacardi.com
©2011 BACARDI AND THE BAT DEVICE ARE REGISTERED TRADEMARKS OF BACARDI & COMPANY LIMITED.
BACARDI U.S.A., INC., CORAL GABLES, FL. DISTILLED SPIRITS SPECIALTY – 15% ALC. BY VOL.
ALL OTHER MARKS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.
900701A01_BACARDI March 25, 2011
Daiquiri_AWLQ/ILQ_BCCAD-031
900701_AWLQ_ILQ_BCCAD031
BACARDI
DAIQUIRI_BCCAD031
TRIM: 8.5” X 11”
BLEED: 8.75” X 11.25”
SAFETY: 8.25” X 10.75”
PUB: AWLQ_ILQ Magazine 
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B y  M I C H a e l  s H e r e r 
Note: This excerpt is printed with permission from 
the July/August 2010 issue of stateWays—the 
Beverage alcohol Merchandising Magazine for 
Control states.
Most of us would probably rather forget 
2009, and though economists (and people 
still making money on Wall street) tell us 
we’re coming out of the “great recession,” 
no one’s breaking out the champagne yet. 
But you should be breaking out the rum.
rum weathered the downturn fairly well, 
in fact. The top ten leading brands, which 
account for about 80 percent of category vol-
ume, gained close to 1 percent more in 2009. 
and the remaining 20 percent of rum pro-
ducers grew nearly 6 percent [in 2009], for a 
total category gain of about 1.6 percent. not 
bad, considering how tightly closed consum-
ers have been keeping their wallets.
Interest in the category continues to grow, 
and producers are feeding that interest with 
product innovations and exciting programs. 
rum, unlike perhaps any other spirits cat-
egory, is really three categories in one, all of 
which cater to at least one or more consumer 
trends. It’s as if rum’s unique properties have 
enabled producers to hedge their bets and 
take advantage of (excuse the pun) which-
ever way the wind blows.
The bulk of rum volume comes from clear 
rum, where it competes with vodka and 
tequila as a versatile, mixable white spirit. 
like vodka producers, rum distillers also 
have found gold in flavored versions of the 
base spirit.
nearly overtaking traditional rum in 
volume, however, spiced rum has almost 
become a category in its own right in the 
past decade. Finally, aged and dark rums 
appeal to the same consumers who seek out 
single malt scotch, single barrel bourbon, 
Irish whiskey, fine cognac, and more recent-
ly, aged tequila. These above-premium rums 
are attracting consumers who are still willing 
to trade up for the unique qualities, heritage, 
and authenticity of products like these.
“rum is very versatile and mixes well, and 
it can be served straight,” says Tom Herbst, 
brand director for Captain Morgan. “People 
are probably dipping in and out of the white 
rum segment more. sipping rums do well  
because people like the taste of rum and the 
nuances of those products. spiced rum is in 
the middle; consumers love the taste of the 
rum itself and cocktails made with it.”
along with the broad variety within the 
category, rum on the whole also offers con-
sumers a terrific value. “Consumers are now 
recognizing that great products don’t neces-
sarily have to come at great expense,” says 
Brian labuda, executive marketing manager 
and brands director admiral nelson’s at 
luxco.
rum growth also is being fueled by the 
consumer cocktail craze. Mojitos continue to 
grow in popularity, and as mixologists keep 
experimenting with new flavors and fresh, 
exotic ingredients, the cocktail culture cap-
tures consumers’ imagination.
The weather is warm. your customers are 
spending more time relaxing and enjoying 
time with their friends and family. summer 
is the perfect time to merchandise and sell 
rum.
Mojitos by the Pitcher 
3⁄4 cup fresh mint leaves
Fresh ice
1 cup freshly squeezed lime juice
2/3 sugar syrup
1½-2 cups rum or flavored rum
3-4 cups club soda
In a heavy-bottomed glass, muddle (mash) the 
mint leaves. Fill a large pitcher about 1/3 full with 
fresh ice. Add the muddled mint leaves, lime juice, 
sugar syrup, and rum; stir well to mix. Add the club 
soda (do not stir; the bubbles in the soda will mix 
the ingredients). Add enough ice to fill the pitcher; 
serve over ice in chilled or frosted glasses.
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What could be better for the hot, lazy days of summer than cool, ready-to-serve 
refreshing drinks. Make sure your customers know about the wide variety of available 
premixed cocktails—that now include everything from appletini, Bahama mama, 
cosmo, daiquiri, “hard” lemonade, hurricane, and iced tea to mai tai, margarita, 
mojito, mudslide, and piña colada.
also offer suggestions for making these premixed cocktails even more refreshing:
serve them in chilled or frosted glasses—chill glasses by placing them in the refrigerator for 
at least an hour; frost glasses by dipping them in water and placing them in the freezer for 30 
minutes.
add garnishes—lemon and lime and lemon wedges, pineapple chunks, and other fresh fruit.
all Mixed Up and ready to Pour!
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Vodka360.com
Eco-Original
© 2011 Earth Friendly Distilling Co., Weston, MO   40% alc./vol. (80 Proof) Distilled From American Grain   
Drink Responsibly. Drive Responsibly.  Exist Responsibly.   Facebook is a registered trademark of Facebook, Inc.
® www.facebook.com/360vodka
 www.twitter.com/grahamkimura  
For all your 360 updates, follow us at:
Bleed: N/A
Issue Date: 
Live Area: N/A
Colors: CMYK
Trim: 
Revision No: 1
Production:  _____changes _____approved
AE:  _____changes _____approved
Copywriter:  _____changes _____approved
CD:  _____changes _____approved
Designer:  _____changes _____approved
Job Name:  360 80 proof eco essence adJob Number:   
Production:  Linda Ehrke 310.575.1775310.575.4441 2107 Sawtelle Boulevard, Los Angeles, CA 90025
Celebrate with the world’s favorite spirit, 360 Vodka. Quadruple-Distilled. Five-Times 
Filtered. For an experience beyond natural. Beyond clean. Beyond smooth. Presented in 
85% recycled bottles with unique, reusable closures. Eco-friendly, from design to debut. 
Stand out from the ordinary, with the first luxury vodka that’s good for the planet.
360 Vodka, the world’s first Eco Friendly Vodka.
01-04-11
48-3193
3.38” x 4 3/4”
Publication: Alabama Wine & Liquor Quarterly
24% - 36.25% ALC/VOL (48 - 72.5 PROOF)
Cherry
44662
Mango
44664
Liter
44657
1.75L
44658
LADY BLIGH
NEW FLAVORS
NEW SIZE
SPIRITS
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AMERICAN WHISKEY
 BLENDED WHISKEY 
  22783 Beam’s 8 Star  80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
  22784 Beam’s 8 Star  80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
  22786 Beam’s 8 Star  80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
  22787 Beam’s 8 Star  80 1.000 12 6.29 75.48 8068602220
  22788 Beam’s 8 Star  80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
  27474 Bird Dog Blackberry  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
  23276 Calvert Extra  80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
  23277 Calvert Extra  80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
  23278 Calvert Extra  80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
  23823 Five Star  80 0.200 48 1.81 86.88 8484822050
  23824 Five Star  80 0.375 24 2.96 71.04 8484822090
  23826 Five Star  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822030
  23827 Five Star  80 1.000 12 6.53 78.36 8484822020
  23828 Five Star  80 1.750 6 11.04 66.24 8484822010
  23626 Five Star PET  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822040
  23708 Fleischmann’s Preferred  80 1.750 6 10.86 65.16 8292820021
  24156 Hawkeye  80 0.750 12 5.03 60.36 8835211012
  24157 Hawkeye  80 1.000 12 6.44 77.28 8835210978
  24158 Hawkeye  80 1.750 6 11.07 66.42 8835210977
  24453 Kessler  80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
  24454 Kessler  80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
  24456 Kessler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
  24457 Kessler  80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
  24458 Kessler  80 1.750 6 16.13 96.78 8068604212
  24451 Kessler  Mini  80 0.050 12 7.84 94.08 8068604292
  24466 Kessler Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
  24706 McCormick  80 0.750 12 5.03 60.36 8559210434
  24728 McCormick  PET  80 1.750 6 11.11 66.66 8559210431
  77256 Revel Stoke Spiced Whiskey  90 0.750 12 12.74 152.88 8711603590
  77255 Revel Stoke Spiced Whiskey  90 3.018 1 43.20 43.20 8711603594
  25603 Seagrams 7 Crown  80 0.200 48 2.77 132.96 0000877350
  25604 Seagrams 7 Crown  80 0.375 24 5.00 120.00 0000877650
  25606 Seagrams 7 Crown  80 0.750 12 9.21 110.52 0000877330
  25607 Seagrams 7 Crown  80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
  25608 Seagrams 7 Crown  80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
  25601 Seagrams 7 Crown  Mini  80 0.050 12 9.25 111.00 8700070071
  25616 Seagrams 7 Crown PET Flask  80 0.750 12 9.21 110.52 8700000338
  27554 Seagrams Seven Crown Dark Honey  80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
  27562 Seagrams Seven Crown Stone Cherry  71 0.750 12 12.26 147.12 8200000291
  25874 Sunny Brook  80 0.375 24 3.21 77.04 8068647960
  25876 Sunny Brook  80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
  25877 Sunny Brook  80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
  25878 Sunny Brook  80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
  27318 Two Jay’s Iowa Corn Whiskey  80 0.750 12 23.68 284.16 3621107205
  27625 Whitetail Caramel Flavored  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
 STRAIGHT BOURBON WHISKEY 
  16516 Ancient Age  80 0.750 12 8.99 107.88 8024400213
  16517 Ancient Age  80 1.000 12 11.25 135.00 8024400212
  16518 Ancient Age  80 1.750 6 16.87 101.22 8024400211
  16676 Basil Hayden’s 8 YR  80 0.750 6 29.13 174.78 8068601240
  21480 Benchmark Old No. 8  80 0.750 12 9.56 114.72 8800402084
  16987 Bourbon Supreme  80 1.000 12 7.05 84.60 8835211081
  16988 Bourbon Supreme  80 1.750 6 14.51 87.06 8835211080
  18006 Buffalo Trace  90 0.750 12 17.24 206.88 8024400923
  17086 Bulleit  90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
  17088 Bulleit Bourbon  90 1.750 6 37.49 224.94 8700000404
  27486 Cabin Fever Maple Flavored  80 0.750 6 16.02 96.12 8681632734
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  17127 Cabin Still  80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
  17206 Cedar Ridge  80 0.750 6 25.50 153.00 5982400130
  17826 Early Times  80 0.750 12 8.26 99.12 8112801062
  17830 Early Times PET  80 1.750 6 16.32 97.92 8112810508
  17956 Evan Williams  86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
  17958 Evan Williams  86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
  73715 Evan Williams Cherry Reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902185
  18196 Ezra Brooks  90 0.750 12 9.59 115.08 8835211092
  18198 Ezra Brooks  90 1.750 6 20.18 121.08 8835211090
  27493 Firefly Sweet Tea  60 0.750 12 15.00 180.00 8972910002
  18407 G & W  80 1.000 12 7.64 91.68 8484820020
  18408 G & W  80 1.750 6 13.71 82.26 8484820010
  19015 Jeremiah Weed  90 0.750 12 13.38 160.56 8200074775
  27508 Jeremiah Weed Cherry Mash  90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
  19063 Jim Beam  80 0.200 48 3.92 188.16 8068600170
  19064 Jim Beam  80 0.375 24 6.42 154.08 8068600160
  19066 Jim Beam  80 0.750 12 13.38 160.56 8068600140
  19067 Jim Beam  80 1.000 12 16.53 198.36 8068600120
  19068 Jim Beam  80 1.750 6 25.98 155.88 8068600110
  430 Jim Beam 50ml Family Pack  80 0.200 30 4.28 128.40 8068603302
  19026 Jim Beam Black  86 0.750 12 18.74 224.88 8068603440
  19061 Jim Beam Mini  80 0.050 12 10.24 122.88 8068600190
  19096 Jim Beam Traveler  80 0.750 12 13.38 160.56 8068600143
  19226 Knob Creek  100 0.750 6 27.55 165.30 8068601640
  19486 Maker’s 46  94 0.750 6 29.91 179.46 8524650010
  19474 Maker’s Mark  90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
  19476 Maker’s Mark  90 0.750 12 22.83 273.96 8524613943
  19477 Maker’s Mark  90 1.000 12 28.34 340.08 8524613942
  19478 Maker’s Mark  90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
  20246 Old Crow  80 0.750 12 5.89 70.68 8068650740
  20247 Old Crow  80 1.000 12 6.95 83.40 8068650720
  20248 Old Crow  80 1.750 6 13.38 80.28 8068650712
  20286 Old Crow Traveler  80 0.750 12 5.89 70.68 8068650743
  20366 Old Forester  86 0.750 12 10.19 122.28 8112800508
  27544 Red Stag By Jim Beam  80 0.750 12 14.95 179.40 8068600102
  27551 Red Stag By Jim Beam  80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
  21236 Ridgemont Reserve 1792  93 0.750 6 23.39 140.34 8810010002
  21594 Ten High  80 0.375 24 3.97 95.28 8066020307
  21596 Ten High  80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
  21597 Ten High  80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
  21598 Ten High  80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
  21595 Ten High Traveler  80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
  22121 Wild Turkey New 81 0.750 12 16.25 195.00 2105984750
  22156 Wild Turkey 101  101 0.750 12 18.74 224.88 8043255517
  22151 Wild Turkey 8 YR  101 0.050 12 12.79 153.48 8043255510
  22157 Wild Turkey 8 YR  101 1.000 12 22.49 269.88 8043255511
  22158 Wild Turkey 8 YR  101 1.750 6 35.95 215.70 8043255518
  22155 Wild Turkey 8 YR Round  101 0.375 12 8.62 103.44 8043255515
  22116 Wild Turkey 80  80 0.750 12 16.12 193.44 8043255617
  22216 Woodford Reserve  90 0.750 6 29.24 175.44 8112800150
 SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY 
  17766 Eagle Rare  90 0.750 6 21.84 131.04 8800402134
  18120 Evan Williams Single Barrel Vintage  86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
  18350 Four Roses  100 0.750 6 29.99 179.94 4006340002
  19235 Knob Creek Single Barrel Reserve  120 0.750 6 35.43 212.58 8068601604
 TENNESSEE WHISKEY 
  26586 Gentleman Jack  80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
  26589 Gentleman Jack  80 1.750 6 47.27 283.62 8218438741
  26656 George Dickel No. 12  90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
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  26822 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.101 48 2.27 108.96 8218408183
  26823 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
  26826 Jack Daniels Old #7 Black  80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
  26827 Jack Daniels Old #7 Black  80 1.000 12 24.64 295.68 8218409044
  26828 Jack Daniels Old #7 Black  80 1.750 6 40.01 240.06 8218409042
  26820 Jack Daniels Old #7 Black Flat  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
  26821 Jack Daniels Old #7 Black Mini  80 0.050 12 12.94 155.28 8218409054
  26824 Jack Daniels Old #7 Black Square  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
  26906 Jack Daniels Single Barrel  94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
 BOTTLED IN BOND BOURBON 
  16186 J.W. Dant 100 PRF  100 0.750 12 11.15 133.80 9674922830
  16416 Old Grand-dad 100 PRF  100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
 STRAIGHT RYE WHISKEY 
  27081 (ri)1  92 0.750 3 31.49 94.47 8068617801
  27025 Bulleit 95 Rye New 90 0.750 12 22.26 267.12 8200075296
  27056 Jim Beam  80 0.750 12 14.95 179.40 8068601040
  27126 Russell’s Reserve  90 0.750 6 26.06 156.36 8043210442
  27100 Sazerac 6 YR  90 0.750 6 23.39 140.34 8024413994
  27102 Templeton  80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
IMPORTED WHISKEY
 CANADIAN WHISKEY 
  11773 Black Velvet  80 0.200 48 2.34 112.32 8810013458
  11774 Black Velvet  80 0.375 24 4.60 110.40 8810013457
  11776 Black Velvet  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013455
  11777 Black Velvet  80 1.000 12 9.94 119.28 8810013453
  11771 Black Velvet Mini  80 0.050 10 7.44 74.40 0000825890
  11788 Black Velvet PET  80 1.750 6 15.67 94.02 8810013451
  11586 Black Velvet Reserve  80 0.750 12 10.12 121.44 8810013465
  11588 Black Velvet Reserve  80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
  11786 Black Velvet Traveler  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013475
  10623 Canadian Club  80 0.200 48 3.21 154.08 8068682170
  10624 Canadian Club  80 0.375 24 6.07 145.68 8068682160
  10626 Canadian Club  80 0.750 12 11.01 132.12 8068682105
  10627 Canadian Club  80 1.000 12 14.01 168.12 8068682102
  10628 Canadian Club  80 1.750 6 22.83 136.98 8068682112
  10625 Canadian Club  PET  80 0.750 12 11.01 132.12 8068682143
  10632 Canadian Club Reserve 10 Year  80 0.750 12 13.38 160.56 8068682205
  12404 Canadian Ltd  80 0.375 24 2.80 67.20 8292822336
  12406 Canadian Ltd  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
  12407 Canadian Ltd  80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
  12408 Canadian Ltd  80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
  11936 Canadian Ltd Convenience Pack  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
  12463 Canadian Mist  80 0.200 48 2.49 119.52 8112802103
  12464 Canadian Mist  80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
  12466 Canadian Mist  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
  12467 Canadian Mist  80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
  12476 Canadian Mist PET  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
  12478 Canadian Mist PET  80 1.750 6 15.75 94.50 8112802300
  13036 Canadian Reserve  80 0.750 12 6.38 76.56 8835212636
  13037 Canadian Reserve  80 1.000 12 7.97 95.64 8193201214
  13038 Canadian Reserve  80 1.750 6 13.16 78.96 8835212638
  12668 Canadian Woods  80 1.750 6 12.91 77.46 8559220021
  11293 Crown Royal  80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
  11294 Crown Royal  80 0.375 24 10.85 260.40 0000877600
  11296 Crown Royal  80 0.750 12 21.37 256.44 0000877250
  11297 Crown Royal  80 1.000 12 26.19 314.28 0000877240
  11298 Crown Royal  80 1.750 6 45.74 274.44 8700070060
  10836 Crown Royal Black  90 0.750 12 24.70 296.40 8200075043
  10838 Crown Royal Black  90 1.750 6 49.49 296.94 8200075045
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  11358 Crown Royal Cask No. 16  80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
  11290 Crown Royal Mini  80 0.050 10 8.99 89.90 8700070104
  11366 Crown Royal Special Reserve  80 0.750 12 36.44 437.28 8700020133
  11285 Crown Royal XR  80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
  13636 Lord Calvert  80 0.750 12 7.87 94.44 8068617040
  13638 Lord Calvert  80 1.750 6 14.95 89.70 8068617012
  13928 Mcmaster’s  80 1.750 6 13.42 80.52 8100402719
  13388 Northern Light  80 1.750 6 12.48 74.88 8066039101
  14196 Pendleton  80 0.750 6 19.65 117.90 8410411591
  14199 Pendleton  80 1.750 6 35.11 210.66 5410411592
  14192 Pendleton Canadian Whisky  80 0.750 12 19.65 235.80 8410411591
  12888 Rich & Rare  80 1.750 6 13.25 79.50 8800400033
  11346 Seagram’s V.O  80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
  11347 Seagram’s V.O  80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
  11348 Seagram’s V.O.  PET  80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
  15246 Windsor Canadian  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
  15247 Windsor Canadian  80 1.000 12 9.52 114.24 8068650020
  15248 Windsor Canadian PET  80 1.750 6 13.09 78.54 8068650012
  15244 Windsor Canadian Supreme  80 0.375 24 4.28 102.72 8068650060
  15296 Windsor Canadian Traveler  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
 SCOTCH WHISKEY 
  4626 Buchanan’s 12 YR Deluxe  80 0.750 12 29.99 359.88 8811095532
  4725 Chivas Regal 12 YR  80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
  4716 Chivas Regal 12 YR  80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
  4717 Chivas Regal 12 YR  80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
  4718 Chivas Regal 12 YR  80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
  4723 Chivas Regal 18 Year  80 0.750 6 51.87 311.22 8043240048
  6996 Clan Macgregor  80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
  6997 Clan Macgregor  80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
  6998 Clan Macgregor  80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
  4796 Cutty Sark  80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
  4797 Cutty Sark  80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
  4798 Cutty Sark  80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
  4876 Dewar’s 12 YR  80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
  4866 Dewar’s White Label  80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
  4867 Dewar’s White Label  80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
  4868 Dewar’s White Label  80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
  4863 Dewar’s White Label Scotch New 80 0.200 48 9.99 479.52 8048002300
  4936 Famous Grouse  80 0.750 12 18.73 224.76 8396013803
  5106 Grant’s Blended  80 0.750 12 15.62 187.44 8366410139
  8208 House Of Stuart  80 1.750 6 14.03 84.18 8066035851
  5290 J & B Rare  80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
  5289 J & B Rare  80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
  5288 J & B Rare  80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
  5326 Johnnie Walker Black  80 0.750 12 29.99 359.88 8811001130
  5327 Johnnie Walker Black  80 1.000 12 39.74 476.88 8811001140
  5329 Johnnie Walker Blue  80 0.750 6 187.08 1122.48 8811007005
  5350 Johnnie Walker Green  80 0.750 12 52.49 629.88 8807616262
  5346 Johnnie Walker Red  80 0.750 12 20.67 248.04 8811002130
  5347 Johnnie Walker Red  80 1.000 12 25.49 305.88 8811002140
  5349 Johnnie Walker Red  80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
  5345 Johnnie Walker Red - Round  80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
  8824 Lauder’s  80 0.375 24 4.28 102.72 8066036507
  8826 Lauder’s  80 0.750 12 7.79 93.48 8066036505
  8827 Lauder’s  80 1.000 12 9.00 108.00 8066036503
  8828 Lauder’s  80 1.750 6 16.50 99.00 8066036501
  8825 Lauder’s Traveler  80 0.750 12 7.79 93.48 8292825175
  9076 Mc Gregor’s  80 0.750 12 7.34 88.08 8284435921
  9078 Mc Gregor’s  80 1.750 6 15.78 94.68 8284435920
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  9278 Old Smuggler PET  80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
  9426 Passport  80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
  9428 Passport  80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
  10006 Scoresby Rare  80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
  10009 Scoresby Rare  80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
  10008 Scoresby Rare  80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
  10278 Usher’s Green Stripe  PET  80 1.750 6 14.99 89.94 8807620120
 SINGLE MALT SCOTCH 
  4084 Aberlour 12 Year  86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
  4096 Ardbeg 10 YR Islay  92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
  4356 Balvenie 12 YR Doublewood  86 0.750 12 45.62 547.44 8366411221
  4376 Balvenie 15 YR Single Barrel  100 0.750 12 52.41 628.92 8366411223
  4636 Bowmore 12 YR Single Malt  86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
  4846 Dalwhinnie 15 YR  86 0.750 12 47.24 566.88 8807632930
  4989 Glenfarclas 10 Year  80 0.750 6 34.63 207.78 8800403314
  5006 Glenfiddich  86 0.750 12 31.75 381.00 8366410736
  5014 Glenfiddich 15 YR Solera Reserve  80 0.750 12 42.94 515.28 8366499040
  5012 Glenfiddich 18 YR Ancient Reserve  86 0.750 12 54.75 657.00 8366499041
  5036 Glenlivet 12 YR  80 0.750 12 31.75 381.00 8043240063
  5037 Glenlivet 12 YR  80 1.000 12 39.60 475.20 8043240070
  5061 Glenlivet 15 Year French Oak  80 0.750 6 39.60 237.60 8043210078
  5086 Glenlivet 16 YR Nadurra  112 0.750 6 47.10 282.60 8043210315
  5040 Glenlivet 18 YR  86 0.750 6 59.85 359.10 8700000625
  5133 Glenmorangie 10 YR  86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
  5103 Glenmorangie Lasanta  92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
  5104 Glenmorangie Nectar D’or  92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
  5246 Highland Park 12 YR  86 0.750 6 34.48 206.88 8723640009
  5430 Lagavulin 16 YR  86 0.750 12 70.49 845.88 8811014005
  5446 Laphroaig 10 YR  86 0.750 12 37.79 453.48 8068681301
  5492 Macallan 10 Year Fine Oak  86 0.750 12 31.48 377.76 8723610045
  5486 Macallan 12 YR  86 0.750 12 38.94 467.28 8723610000
  5516 Macallan 18 YR  86 0.750 12 120.68 1448.16 8723610700
  5606 Mc Clelland Islay  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800003
  5596 McClelland Highland  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800001
  5696 Oban  86 0.750 12 56.24 674.88 8811016005
  6076 Singleton  80 0.750 6 26.24 157.44 8807617085
 IRISH WHISKEY 
  15776 Bushmills  80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
  15777 Bushmills  80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
  15526 Bushmills Black Bush  80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
  15644 Jameson  80 0.375 24 8.79 210.96 8043250014
  15626 Jameson  80 0.750 12 20.20 242.40 8043250017
  15627 Jameson  80 1.000 12 26.10 313.20 8043250011
  15628 Jameson  80 1.750 6 33.60 201.60 8043250018
  15656 Jameson 12 Year  80 0.750 12 33.60 403.20 8043250117
  15646 Jameson 18 Year  80 0.750 6 67.35 404.10 8043240404
  15711 Michael Collins  80 0.750 6 23.67 142.02 8308962000
  15677 Power’s  80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
  15940 Tullamore Dew  80 0.750 12 18.56 222.72 8954038396
TEQUILA
 TEQUILA 
  89230 1800 Anejo  80 0.750 6 29.24 175.44 8396070991
  89204 1800 Reposado  80 0.375 12 12.74 152.88 2105922375
  89206 1800 Reposado  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801023
  87510 1800 Silver  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801013
  87513 1800 Silver  80 1.750 6 33.74 202.44 1153801015
  89079 Azul Reposado  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814519
  87756 Azul Silver  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814612
  87250 Cabo Wabo Blanco  80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
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  89139 Cabo Wabo Reposado  80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
  89099 Cazadores Anejo  80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
  89121 Cazadores Reposado  80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
  89242 Corralejo Reposado  80 0.750 6 38.50 231.00 2081593013
  89175 Don Julio Anejo  80 0.750 6 46.45 278.70 6745450006
  87485 Don Julio Blanco  80 0.750 6 37.48 224.88 6745450000
  89154 Don Julio Reposado  80 0.750 6 41.19 247.14 7454500041
  89274 El Jimador Anejo  80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
  87586 El Jimador Blanco  80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
  89278 El Jimador Reposado  80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
  87596 El Mayor Blanco  80 0.750 6 26.33 157.98 8835212481
  89482 El Zarco Gold  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801006
  87632 El Zarco Silver  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801002
  89533 Familia Camarena Reposado  80 0.750 12 16.49 197.88 8500001732
  87643 Familia Camarena Silver  80 0.750 12 16.49 197.88 8500001682
  3655 Herradura Blanco Silver 6pak  80 0.750 6 29.91 179.46 4460711131
  3676 Herradura Blanco Silver 6x6 Tequila  80 0.750 12 29.91 358.92 4460711317
  3657 Herradura Gold Reposado 6pak  80 0.750 6 33.89 203.34 4460711132
  89212 Jose Cuervo Black Medallion  80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
  89193 Jose Cuervo Especial Reposado  80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
  89196 Jose Cuervo Especial Reposado  80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
  89197 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
  89198 Jose Cuervo Especial Reposado  80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
  89194 Jose Cuervo Especial Reposado Flask  80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
  89191 Jose Cuervo Especial Reposado Mini  80 0.050 12 17.25 207.00 8200073139
  89199 Jose Cuervo Especial Reposado Square  80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
  87408 Jose Cuervo Especial Silver  80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
  87409 Jose Cuervo Especial Silver  80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
  87410 Jose Cuervo Especial Silver  80 1.750 6 30.37 182.22 8200074375
  89215 Jose Cuervo Tradicional Reposado  80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
  87416 Jose Cuervo Tradicional Silver New 80 0.750 12 16.49 197.88 8396072699
  89386 Juarez Gold  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210028
  89387 Juarez Gold  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210027
  89388 Juarez Gold  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210026
  87936 Juarez Silver  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210023
  87937 Juarez Silver  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210022
  87938 Juarez Silver  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210021
  89447 La Prima Gold  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652033
  89448 La Prima Gold  80 1.750 6 18.50 111.00 8681663752
  87997 La Prima White  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652013
  88019 Maestro Dobel Diamond  80 0.750 3 37.50 112.50 8115380120
  89496 Margaritaville Gold  80 0.750 12 10.52 126.24 8835212153
  88116 Milagro Silver  80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
  89566 Monte Alban  80 0.750 12 19.88 238.56 8066057725
  89577 Montezuma Gold  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057583
  88147 Montezuma White  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057653
  89644 Patron Anejo  80 0.375 12 24.00 288.00 7217330009
  89646 Patron Anejo  80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
  89626 Patron Reposado  80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
  88290 Patron Silver  80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
  88294 Patron Silver  80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
  88296 Patron Silver  80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
  88298 Patron Silver  80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
  88291 Patron Silver Mini  80 0.050 10 30.45 304.50 2173300023
  88556 Sauza Blanco Silver  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
  88558 Sauza Blanco Silver  80 1.750 6 27.55 165.30 8068683212
  88543 Sauza Cien Anos Blanco  80 0.750 12 15.00 180.00 8068683375
  89617 Sauza Cien Anos Reposado  80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
  89796 Sauza Conmemorativo  80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
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  89786 Sauza Gold  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
  89787 Sauza Gold  80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
  89788 Sauza Gold  80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
  89836 Sauza Hornitos Gold  80 0.750 12 19.16 229.92 8068683502
  89837 Sauza Hornitos Gold  80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
  88548 Sauza Hornitos Plata  80 0.750 12 19.16 229.92 8068683532
  89916 Tortilla Gold  80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
  88766 Tortilla White  80 0.750 12 9.52 114.24 8193206964
  88767 Tortilla White  80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
  88768 Tortilla White  80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
  89946 Two Fingers Gold  80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA
 VODKA 80 PROOF 
  38169 360  80 0.750 12 15.97 191.64 8559213375
  35316 Barton  80 0.750 12 5.02 60.24 8066047265
  35317 Barton  80 1.000 12 5.88 70.56 8066047263
  35318 Barton  80 1.750 6 9.90 59.40 8066047261
  35315 Barton PET  80 0.750 12 5.02 60.24 8292811415
  35747 Blue Angel  80 0.750 6 15.75 94.50 5260300102
  35416 Burnett’s  80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
  35418 Burnett’s  80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
  35586 Clearheart  80 0.750 6 16.91 101.46 5982400100
  35728 Cyclone  80 0.750 12 15.25 183.00 5636400200
  35860 Dry Fly  80 0.750 12 24.59 295.08 8907635727
  35913 Five O’Clock  80 0.200 48 1.65 79.20 8484850050
  35914 Five O’Clock  80 0.375 24 2.75 66.00 8484850090
  35916 Five O’Clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850030
  35926 Five O’Clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850040
  35917 Five O’Clock  80 1.000 12 6.01 72.12 8484850020
  35918 Five O’Clock  80 1.750 6 10.38 62.28 8484850010
  35944 Fleischmann’s Royal  80 0.375 24 2.56 61.44 8292821436
  35946 Fleischmann’s Royal  80 0.750 12 5.15 61.80 8292821434
  35947 Fleischmann’s Royal  80 1.000 12 5.78 69.36 8292821433
  35948 Fleischmann’s Royal  80 1.750 6 10.60 63.60 8292821431
  34467 Frozen Ghost  80 0.750 6 23.99 143.94 9674929369
  36186 Gordon’s  80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
  36188 Gordon’s  PET  80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
  36304 Hawkeye  80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
  36306 Hawkeye  80 0.750 12 4.88 58.56 8835210993
  36307 Hawkeye  80 1.000 12 5.78 69.36 8835210974
  36308 Hawkeye  80 1.750 6 10.70 64.20 8835210973
  36301 Hawkeye Mini  80 0.050 12 5.59 67.08 8835211814
  36305 Hawkeye Traveler  80 0.750 12 4.88 58.56 8835211939
  36667 Korski  80 1.000 12 6.48 77.76 8681650613
  36668 Korski  80 1.750 6 10.92 65.52 8681650612
  36903 McCormick  80 0.200 48 1.55 74.40 8559210457
  36886 McCormick  80 0.750 12 5.05 60.60 8559210454
  36904 McCormick PET  80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
  36907 McCormick PET  80 1.000 12 5.97 71.64 8559210453
  36908 McCormickPET  80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
  36976 Nikolai  80 0.750 12 4.83 57.96 8800401044
  36978 Nikolai  80 1.750 6 9.82 58.92 8800401042
  37146 Opulent  80 0.750 6 15.05 90.30 8427997553
  37217 Paramount  80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
  37346 Phillips  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601812
  37347 Phillips  80 1.000 12 6.01 72.12 8711604832
  37348 Phillips  80 1.750 6 10.97 65.82 8711601809
  37356 Phillips Ez Pack  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601126
  37413 Popov  80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
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  37414 Popov  80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
  37416 Popov  80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
  37417 Popov  80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
  37418 Popov  80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
  37426 Popov Traveler  80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
  37526 Prairie Organic  80 0.750 6 20.15 120.90 8711601912
  37599 Relska  80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
  37640 River Baron  80 0.750 6 21.03 126.18 2209914770
  37886 Seagrams  80 0.750 12 9.59 115.08 8043240243
  37888 Seagrams  80 1.750 6 18.37 110.22 8043240241
  37896 Shaker’s Original American  80 0.750 12 21.99 263.88 5340400012
  37906 Shaker’s Rye  80 0.750 12 21.99 263.88 5340400022
  37934 Skol  80 0.375 24 2.56 61.44 8567610137
  37936 Skol  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610175
  37937 Skol  80 1.000 12 6.63 79.56 8567610110
  37938 Skol  80 1.750 6 10.60 63.60 8567610117
  37935 Skol Traveler  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610176
  37986 Skyy  80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
  37987 Skyy  80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
  37988 Skyy  80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
  37993 Smirnoff  80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
  37994 Smirnoff  80 0.375 24 6.72 161.28 8200000561
  37996 Smirnoff  80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
  37997 Smirnoff  80 1.000 12 12.74 152.88 0000820050
  37998 Smirnoff  80 1.750 6 20.97 125.82 8200010570
  38008 Smirnoff  PET  80 1.750 6 20.97 125.82 8200072760
  37991 Smirnoff Mini  80 0.050 12 10.45 125.40 0000824720
  38006 Smirnoff Traveller  80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
  40936 Spudka Potato  80 0.750 12 11.99 143.88 8410410201
  38176 Tito’s Handmade  80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
  38178 Tito’s Handmade  80 1.750 6 27.77 166.62 1947000003
  38243 Ursus  80 0.750 12 8.22 98.64 8200075047
  37336 UV  80 0.750 12 9.33 111.96 8711601467
  37339 UV PET  80 1.750 6 15.95 95.70 8711601463
 OTHER PROOF VODKA 
  40926 Smirnoff Silver  90 0.750 12 11.79 141.48 8200000016
 100 PROOF VODKA 
  39606 Paramount  100 0.750 12 7.29 87.48 8681612174
  39666 Popov  100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
  39866 Smirnoff  100 0.750 12 12.16 145.92 8200000010
  39868 Smirnoff  100 1.750 6 22.48 134.88 8200010574
 LOW PROOF VODKA 
  40118 Dueces Wild  70 1.750 6 9.33 55.98 8559211721
 FLAVORED 70 PROOF 
  41936 360 Concord Grape  70 0.750 12 15.97 191.64 8559214235
  41019 360 Double Chocolate  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213855
  41943 360 Georgia Peach Vodka New 70 0.750 12 15.97 191.64 8559212424
  41940 360 Madagascar Vanilla  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213835
  41938 360 Mandarin Orange  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213845
  41467 360 Sorrento Lemon Vodka New 70 0.750 12 15.97 191.64 8559214255
  35527 Bakon  80 0.750 12 22.49 269.88 9610910072
  41299 Burnett’s Cherry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
  41927 Burnett’s Fruit Punch  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
  41279 Burnett’s Grape  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
  41316 Burnetts Raspberry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
  41127 Firefly Raspberry Tea  70 0.750 12 15.00 180.00 9729100060
  41209 Firefly Sweet Tea  70 0.750 12 15.00 180.00 9729100008
  41206 Firefly Sweet Tea  70 1.750 6 26.24 157.44 9729100016
  41954 Godiva Chocolate  60 0.750 6 23.99 143.94 8200075222
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  41951 Godiva Chocolate Raspberry  60 0.750 6 23.99 143.94 8200075227
  41500 Hawkeye Blue Raspberry  60 1.000 12 7.50 90.00 8835212190
  41116 Jeremiah Weed Peach Sweet Tea  70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
  41076 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 0.750 12 14.20 170.40 8200000202
  41078 Jeremiah Weed Sweet Tea  70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
  41079 Jeremiah Weed Sweet Tea Mini  70 0.500 12 6.42 77.04 8200000206
  41707 Phillips Lime  60 1.000 12 8.67 104.04 8711604843
  40831 Skyy Infusions Blood Orange  70 0.750 12 15.01 180.12 3750740831
  40804 Skyy Infusions Citrus  70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
  40835 Skyy Infusions Dragon Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105982750
  40810 Skyy Infusions Passion Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
  40821 Skyy Infusions Pineapple  70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
  40986 Smirnoff Blueberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
  40976 Smirnoff Cherry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
  41746 Smirnoff Citrus  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
  41747 Smirnoff Citrus  70 1.000 12 13.80 165.60 8200000669
  41715 Smirnoff Cranberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
  40930 Smirnoff Grape  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
  41719 Smirnoff Green Apple  70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
  41592 Smirnoff Lime  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
  40992 Smirnoff Melon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
  41786 Smirnoff Orange  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
  41787 Smirnoff Orange  70 1.000 12 13.80 165.60 8200072387
  40939 Smirnoff Passion Fruit  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
  41922 Smirnoff Peach Vodka  70 0.750 12 11.94 143.28 8200075071
  41000 Smirnoff Pear  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074663
  40917 Smirnoff Pineapple  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
  40997 Smirnoff Pomegranate  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
  41796 Smirnoff Raspberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
  41797 Smirnoff Raspberry  70 1.000 12 13.80 165.60 8200000397
  41798 Smirnoff Raspberry  70 1.750 6 20.97 125.82 8200072399
  40956 Smirnoff Strawberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
  40957 Smirnoff Strawberry  70 1.000 12 13.80 165.60 8200072935
  41806 Smirnoff Vanilla  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
  41807 Smirnoff Vanilla  70 1.000 12 13.80 165.60 0000824020
  41805 Smirnoff Vanilla  70 1.750 6 20.97 125.82 8200072404
  40946 Smirnoff Watermelon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
  41146 Sweet Carolina Sweet Tea  70 0.750 12 13.06 156.72 8284444000
  41901 Ursus Blue Raspberry  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075055
  41902 Ursus Blue Raspberry  60 1.000 12 9.68 116.16 8200075056
  41906 Ursus Green Apple  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
  41911 Ursus Punch  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075051
  41693 UV Blue (Raspberry)   60 0.750 12 9.33 111.96 8711601448
  41694 UV Blue (Raspberry)  60 1.000 12 10.87 130.44 8711601447
  41692 UV Blue (Raspberry)  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601452
  41653 UV Citruv (citrus)  70 0.750 12 9.33 111.96 8711601484
  41876 UV Coconut  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601524
  41604 UV Grape Vodka  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601477
  41625 UV Grape Vodka  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601481
  41696 UV Green (Apple)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601442
  41698 UV Ivory (Vanilla)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601450
  41701 UV Orange  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601446
  41360 UV Pink Lemonade  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601487
  41704 UV Red (Cherry)  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601444
  41705 UV Red (Cherry)  60 1.000 12 10.87 130.44 8711601443
  41681 UV Red (Cherry)  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601461
  41956 Uv Sweet Green Tea  60 0.750 12 9.33 111.96 8711601527
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IMPORTED VODKA
 IMPORTED VODKA 
  2912 Absolut Mini Bar  80 0.251 24 5.91 141.84 8043290088
  34003 Absolut Swedish  80 0.200 24 5.10 122.40 3522900010
  34004 Absolut Swedish  80 0.375 24 8.56 205.44 3522900020
  34006 Absolut Swedish  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
  34007 Absolut Swedish  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
  34008 Absolut Swedish  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
  34001 Absolut Swedish Mini  80 0.050 10 16.35 163.50 3522900000
  34041 Absolut Vodka 100PRF  100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
  34154 Belvedere  80 0.375 12 13.71 164.52 8711606965
  34155 Belvedere  80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
  34162 Belvedere  80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
  34082 Belvedere Intense  100 0.750 6 29.96 179.76 8175381531
  34160 Belvedere Vodka  80 1.750 3 51.73 155.19 8711606973
  34244 Chopin  80 0.750 6 23.74 142.44 5293500115
  34197 Ciroc Super Premium  80 0.375 12 12.40 148.80 8807616265
  34198 Ciroc Super Premium  80 0.750 6 26.96 161.76 8807616186
  34199 Ciroc Super Premium  80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
  34122 Crystal Head  80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
  35553 Crystal Head  80 1.750 3 77.99 233.97 2704041146
  34188 Effen  80 0.750 6 18.68 112.08 8068693805
  35651 Eristoff Vodka New 80 1.750 6 18.79 112.74 8048029601
  34709 Firestarter Vodka New 80 0.750 6 17.57 105.42 8404840001
  34366 Fris Danish  80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
  34368 Fris Danish  80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
  34359 Grey Goose  80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
  34433 Grey Goose  80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
  34423 Grey Goose  80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
  34422 Grey Goose  80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
  34425 Grey Goose  80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
  34421 Grey Goose Vodka Mini  80 0.604 10 30.00 300.00 8048028005
  34454 Ketel One  80 0.375 12 11.24 134.88 8515612215
  34456 Ketel One  80 0.750 12 18.74 224.88 8515651541
  34457 Ketel One  80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
  34458 Ketel One  80 1.750 6 33.53 201.18 8515680368
  34546 Pearl  80 0.750 12 11.78 141.36 8835212318
  34548 Pearl  80 1.750 6 22.21 133.26 8835212299
  34578 Pinnacle  80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
  34678 Quadro Russian  80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
  35573 Rokk  80 1.750 6 20.99 125.94 8200075132
  35427 Russian Standard Platinum  80 0.750 12 18.74 224.88 7360401861
  34690 Sobieski  80 0.750 12 9.74 116.88 8901600822
  35213 Sobieski  80 1.750 6 16.48 98.88 8901600819
  34746 Stolichnaya Russian  80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
  34747 Stolichnaya Russian  80 1.000 12 24.27 291.24 8954043657
  34748 Stolichnaya Russian  80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
  34820 Svedka  80 0.750 12 11.95 143.40 1776811175
  34821 Svedka  80 1.750 6 20.84 125.04 1776811117
  34935 Three Olives  80 0.750 12 16.74 200.88 8970877642
  34919 Three Olives  80 1.750 6 23.99 143.94 8970877822
  35460 Van Gogh Blue 80 Proof Wheat  80 0.750 6 21.43 128.58 3382413812
 IMPORTED VODKA FLAVORED 
  34014 Absolut Apeach  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
  34015 Absolut Apeach  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
  33983 Absolut Berri Acai  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
  34030 Absolut Citron  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
  34029 Absolut Citron  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
  34032 Absolut Citron  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
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  34096 Absolut Kurant  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900330
  34116 Absolut Mandrin  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
  34117 Absolut Mandrin  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
  34036 Absolut Pears  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
  34026 Absolut Peppar  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
  34052 Absolut Raspberri  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
  34051 Absolut Raspberri  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
  34061 Absolut Ruby Red  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
  34076 Absolut Vanilia  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
  34078 Absolut Vanilia  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
  33987 Absolut Wild Tea  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900076
  33999 Belvedere Bloody Mary  80 0.750 6 25.73 154.38 8175382020
  64764 Ciroc Red Berry  70 0.750 6 26.96 161.76 8807617505
  34189 Effen Black Cherry  75 0.750 6 18.68 112.08 8068693812
  34436 Grey Goose L’Orange  80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
  34449 Ketel One Citroen  80 0.750 12 18.74 224.88 8515600750
  35543 Ketel One Oranje  80 0.750 12 18.74 224.88 8515647500
  35179 Pearl Blueberry  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212507
  35692 Pearl Caramel  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212640
  35699 Pearl Cucumber  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
  35770 Pinnacle Cherry Whipped New 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846780
  35743 Pinnacle Chocolate Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846080
  35773 Pinnacle Orange Whipped New 70 0.750 12 11.81 141.72 8970846770
  34630 Pinnacle Strawberry-Kiwi  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
  35505 Pinnacle Tropical Punch  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846060
  35626 Pinnacle Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846070
  35628 Pinnacle Whipped  70 1.750 6 17.14 102.84 8970846074
  35622 Rokk Raspberry  70 0.750 12 12.74 152.88 8200075150
  34786 Stolichnaya Blueberi  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
  35501 Stolichnaya Gala Applik  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487128
  34736 Stolichnaya Ohranj  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487090
  34737 Stolichnaya Ohranj  70 1.000 12 24.27 291.24 8954043680
  34687 Stolichnaya Ohranj  Ltd Edition Label  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487173
  34870 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
  34871 Stolichnaya Razberi (Raspberry)  70 1.000 12 24.27 291.24 8954043670
  34877 Stolichnaya Strasberri (Strawberry)  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043673
  34880 Stolichnaya Vanil  70 0.750 12 18.37 220.44 8954043677
  34881 Stolichnaya Vanil  70 1.000 12 24.27 291.24 8954043676
  35453 Svedka Cherry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812675
  34839 Svedka Citron  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812575
  34823 Svedka Clementine  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812275
  34812 Svedka Raspberry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812475
  34815 Svedka Vanilla  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812375
  35766 Three Olives “dude” Vodka  70 0.750 12 16.74 200.88 1158301559
  34886 Three Olives Berry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852042
  35469 Three Olives Bubble  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380154
  34972 Three Olives Cherry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852242
  34968 Three Olives Chocolate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852542
  34995 Three Olives Grape  70 0.750 12 16.74 200.88 8970853042
  34962 Three Olives Orange  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852642
  35637 Three Olives Purple  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801500
  35549 Three Olives Rangtang  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380153
  34959 Three Olives Raspberry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  34958 Three Olives Vanilla  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852142
  35156 Van Gogh Acai Blueberry  70 0.750 6 19.93 119.58 3382491343
  35466 Van Gogh Dutch Caramel  70 0.750 6 19.93 119.58 3382413912
  35354 Absolut Mango  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
  64742 Ciroc Coconut  70 0.750 6 26.96 161.76 8807617495
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  34561 Pearl Coconut  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212319
  34702 Pearl Pomegranate  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212384
  35531 Stolichnaya White Pomegranik  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487120
  35147 Three Olives Mango  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  35039 Three Olives Pomegranate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970832426
DRY GIN - SLOE GIN
 AMERICAN DRY GIN 
  29287 Barton  80 1.000 12 5.88 70.56 8066041133
  29288 Barton  80 1.750 6 9.85 59.10 8066041131
  29568 Burnett’s  London Dry  80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
  29566 Burnett’s London Dry  80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
  29728 Calvert  80 1.750 6 10.15 60.90 8068604312
  29812 Clearheart  90 0.750 6 17.69 106.14 5982400102
  29970 Dry Fly  80 0.750 12 24.59 295.08 8907635737
  29993 Five O’Clock  80 0.200 48 1.81 86.88 8484840050
  29994 Five O’Clock  80 0.375 24 2.95 70.80 8484840090
  29996 Five O’Clock  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840030
  29997 Five O’Clock  80 1.000 12 6.09 73.08 8484840020
  29998 Five O’Clock  80 1.750 6 10.58 63.48 8484840010
  30036 Five O’Clock PET  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840040
  30056 Fleischmann’s  80 0.750 12 4.88 58.56 8292821024
  30057 Fleischmann’s  80 1.000 12 6.00 72.00 8292821023
  30058 Fleischmann’s  80 1.750 6 14.04 84.24 8292821021
  30236 Gilbey’s London Dry  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
  30247 Gilbey’s London Dry  80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
  30238 Gilbey’s London Dry  80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
  30250 Gilbey’s London Dry Traveler  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
  30316 Gordon’s London Dry  80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
  30317 Gordon’s London Dry  80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
  30318 Gordon’s London Dry - PET  80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
  30526 Hawkeye  80 0.750 12 4.66 55.92 8835211009
  30527 Hawkeye  80 1.000 12 5.72 68.64 8835210976
  30528 Hawkeye  80 1.750 6 9.97 59.82 8835210975
  31207 Mc Cormick  80 1.000 12 6.00 72.00 8559210353
  31166 Mc Cormick PET  80 0.750 12 4.83 57.96 8559210354
  31208 Mc Cormick PET  80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
  31472 New Amsterdam  80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
  31475 New Amsterdam  80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
  31474 New Amsterdam  80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
  31473 New Amsterdam  80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
  31654 Paramount  80 0.375 24 2.98 71.52 8681612019
  31656 Paramount  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612014
  31657 Paramount  80 1.000 12 6.44 77.28 8681612013
  31658 Paramount  80 1.750 6 10.65 63.90 8681612012
  31666 Paramount Traveler  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612024
  31719 Phillips  80 1.000 12 6.10 73.20 8711604801
  31718 Phillips  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601676
  31990 River Rose Gin New 80 0.750 6 24.25 145.50 2209914771
  32216 Seagram’s Distiller’s Reserve  94 0.750 12 10.49 125.88 8043210203
  32232 Seagram’s Extra Dry  80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
  32233 Seagram’s Extra Dry  80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
  32234 Seagram’s Extra Dry  80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
  32236 Seagram’s Extra Dry  80 0.750 12 9.36 112.32 8043240123
  32237 Seagram’s Extra Dry  80 1.000 12 11.69 140.28 8043240125
  32238 Seagram’s Extra Dry  80 1.750 6 17.98 107.88 8043240126
  32231 Seagram’s Extra Dry  Mini  80 0.050 12 8.16 97.92 8043240118
  32235 Seagram’s Extra Dry PET  80 0.750 12 9.36 112.32 8043240124
 FLAVORED GIN 
  33236 Seagram’s Apple Twisted  70 0.750 12 9.36 112.32 8043210375
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  33206 Seagram’s Grape Twisted  70 0.750 12 9.36 112.32 8043210522
  33256 Seagram’s Lime Twisted  70 0.750 12 9.36 112.32 8043240160
  33266 Seagram’s Orange Twisted  70 0.750 12 9.36 112.32 8043240461
 AMERICAN SLOE GIN 
  33316 Arrow  34 0.750 12 5.75 69.00 8835211887
  33716 Paramount  50 0.750 12 5.75 69.00 8681610234
  33717 Paramount  50 1.000 12 7.36 88.32 8681610233
GIN - IMPORTED
 IMPORTED DRY GIN 
  28086 Beefeater  94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
  28087 Beefeater  94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
  28088 Beefeater  94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
  28206 Bombay  86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
  28223 Bombay Sapphire  94 0.200 12 5.99 71.88 8048030114
  28224 Bombay Sapphire  94 0.375 12 10.70 128.40 8048030113
  28236 Bombay Sapphire  94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
  28233 Bombay Sapphire  94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
  28238 Bombay Sapphire  94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
  28231 Bombay Sapphire Gin Mini New 94 0.604 10 24.00 240.00 8048030104
  28246 Boodles British  London Dry  90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
  28625 Hendrick’s  88 0.750 6 24.38 146.28 8366499043
  28718 Pinnacle  80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
  28865 Tanqueray  94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
  28866 Tanqueray  94 0.750 12 17.99 215.88 8807617514
  28867 Tanqueray  94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
  28868 Tanqueray  94 1.750 6 36.44 218.64 8807617516
  28886 Tanqueray No. Ten  94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
  28890 Tanqueray Rangpur  82 0.750 12 18.74 224.88 8807617520
BRANDY
 AMERICAN GRAPE BRANDY 
  52216 Cedar Ridge Grape  80 0.750 6 27.68 166.08 5982400132
  53652 Cedar Ridge Grappa  81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
  52312 Christian Bros  80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
  52314 Christian Bros  80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
  52316 Christian Bros  80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
  52318 Christian Bros  80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
  52319 Christian Bros Round  80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
  52317 Christian Bros Square  80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
  52146 Christian Bros Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
  52186 Christian Bros VSOP Grand Reserve  80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
  52593 E & J VS  80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
  52594 E & J VS  80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
  52596 E & J VS  80 0.750 12 8.26 99.12 0000854130
  52598 E & J VS  80 1.750 6 16.82 100.92 0000854150
  52591 E & J VS Mini  80 0.050 12 8.87 106.44 8500000340
  52599 E & J VS Round  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
  52597 E & J VS Square  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
  52595 E & J VS Traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8500001112
  52580 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
  52581 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
  52582 E & J VSOP Superior Reserve  80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
  52579 E & J VSOP Superior Reserve Mini  80 0.050 12 8.87 106.44 8500000386
  52563 E & J XO Brandy  80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
  52806 Korbel  80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
  52808 Korbel  80 1.750 6 16.99 101.94 8470400009
  53210 Paul Masson Grande Amber  80 0.100 48 1.50 72.00 2129600651
  53213 Paul Masson Grande Amber  80 0.200 24 2.66 63.84 2129600603
  53214 Paul Masson Grande Amber  80 0.375 24 4.57 109.68 2219600606
  53216 Paul Masson Grande Amber  80 0.750 12 9.44 113.28 2129600601
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  53218 Paul Masson Grande Amber  80 1.750 6 17.99 107.94 2129660030
  53211 Paul Masson Grande Amber Mini  80 0.050 10 7.92 79.20 2129660031
  53206 Paul Masson Vsop Grande Amber Brandy New 80 0.750 12 9.90 118.80 2129606309
  53367 St. Charles  80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
  53368 St. Charles  80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
 APRICOT BRANDY 
  54056 Arrow  60 0.750 12 7.03 84.36 8835211860
  54057 Arrow  60 1.000 12 8.83 105.96 8835211829
  54136 Dekuyper  70 0.750 12 6.29 75.48 8068631440
  54436 Mr. Boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001310
  54444 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610839
  54446 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610834
  54447 Paramount  75 1.000 12 9.32 111.84 8681610833
  54448 Paramount  75 1.750 6 16.12 96.72 8681610832
 BLACKBERRY BRANDY 
  54646 Arrow  60 0.750 12 7.03 84.36 8835211983
  54647 Arrow  60 1.000 12 8.83 105.96 8835211982
  54636 Arrow Original  60 0.750 12 7.03 84.36 8835211863
  54706 Dekuyper  70 0.750 12 6.29 75.48 8068631540
  55066 Mr. Boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001314
  55068 Mr. Boston  70 1.750 6 14.99 89.94 8900000193
  55084 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610879
  55086 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610874
  55087 Paramount  75 1.000 12 9.32 111.84 8681610873
  55088 Paramount  75 1.750 6 16.12 96.72 8681610872
  55106 Phillips  70 0.750 12 7.13 85.56 8711601768
 CHERRY BRANDY 
  55246 Arrow Wild Cherry  60 0.750 12 7.03 84.36 8835211894
  55504 Paramount  75 0.375 12 5.00 60.00 8681610919
  55506 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610914
 PEACH BRANDY 
  56206 Paramount  75 0.750 12 7.82 93.84 8681610974
 MISCELLANEOUS  BRANDY 
  53629 Cedar Ridge Apple  80 0.750 6 27.75 166.50 5982400133
  56366 Dekuyper Coffee  70 0.750 12 6.98 83.76 8068632940
BRANDY IMPORTED
 IMPORTED GRAPE BRANDY 
  47785 Courvoisier VS Coganc  80 0.375 12 10.49 125.88 8068696108
  47790 Courvoisier VS Cognac  80 0.200 24 5.99 143.76 8068696109
  47786 Courvoisier VS Cognac  80 0.750 12 21.25 255.00 8068696104
  47776 Courvoisier VSOP Cognac  80 0.750 12 33.85 406.20 8068696204
  48146 Hennessy Black  86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
  48154 Hennessy Black  86 0.375 12 17.24 206.88 8175381697
  48102 Hennessy VS Cognac  80 0.101 8 54.20 433.60 8811015061
  48103 Hennessy VS Cognac  80 0.200 48 7.49 359.52 8811015052
  48104 Hennessy VS Cognac  80 0.375 24 12.58 301.92 8811015062
  48106 Hennessy VS Cognac  80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
  48108 Hennessy VS Cognac  80 1.750 6 63.01 378.06 8811015058
  48101 Hennessy VS Cognac Minis  80 0.050 10 35.40 354.00 8811015050
  48144 Hennessy VSOP Privilege Cognac  80 0.375 24 22.19 532.56 8811015103
  48116 Hennessy VSOP Privilege Cognac  80 0.750 12 37.45 449.40 8811015105
  51506 Presidente Grape Brandy (Pedro Domecq)  80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
  49086 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
  49084 Remy Martin 1738 Accord Royal  80 0.375 12 20.17 242.04 8723600290
  49175 Remy Martin VS Cognac  80 0.375 12 12.59 151.08 8723600173
  49176 Remy Martin VS Cognac  80 0.750 12 25.49 305.88 8723600103
  49185 Remy Martin VSOP (Flask)  80 0.375 12 19.25 231.00 8723600122
  49189 Remy Martin VSOP Cognac  80 0.200 24 9.28 222.72 8723600113
  49186 Remy Martin VSOP Cognac  80 0.750 12 35.98 431.76 8723600116
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  49156 Remy Martin XO Excellence  80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
  50686 St. Remy VSOP Napoleon Brandy  80 0.750 12 10.72 128.64 8723699200
  51696 Stock 84 Brandy  80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM
 BARBADOS RUM 
  42666 Mt. Gay Eclipse  80 0.750 12 14.99 179.88 8723695003
 JAMAICA RUM 
  42006 Appleton Estate V/X Light  80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
  42127 Margaritaville Dark  80 0.750 12 12.75 153.00 3619115440
  42166 Myers’s Rum Original Dark  80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
  42167 Myers’s Rum Original Dark  80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
 PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
  43156 Bacardi 151 Proof  151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
  43034 Bacardi Gold  80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
  43036 Bacardi Gold  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
  43037 Bacardi Gold  80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
  43038 Bacardi Gold  80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
  43031 Bacardi Gold Mini  80 0.050 12 7.11 85.32 8048002620
  43035 Bacardi Gold PET  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
  43183 Bacardi Rock Coconut  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040164
  43046 Bacardi Select  80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
  43048 Bacardi Select  80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
  43123 Bacardi Superior  80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
  43124 Bacardi Superior  80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
  43126 Bacardi Superior  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
  43127 Bacardi Superior  80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
  43128 Bacardi Superior  80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
  43121 Bacardi Superior  Mini  80 0.050 12 7.11 85.32 8048001621
  43125 Bacardi Superior PET  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
  44217 Barton Light  80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
  43386 Castillo Silver  80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
  43387 Castillo Silver  80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
  43388 Castillo Silver  80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
  46112 Cedar Ridge Dark  80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
  46113 Clearheart  80 0.750 6 16.14 96.84 5982400100
  44486 Cruzan Dark  80 0.750 12 9.85 118.20 8068696746
  44487 Cruzan Dark  80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
  44516 Cruzan Light  80 0.750 12 9.85 118.20 8068696765
  43426 Don Q Cristal  80 0.750 12 9.74 116.88 8230175002
  43428 Don Q Cristal  80 1.750 6 18.75 112.50 8230117502
  44603 Five O’Clock  80 1.000 12 6.55 78.60 8484861020
  46351 Hawkeye Light  80 1.000 12 6.03 72.36 8835212234
  46350 Hawkeye Light  80 1.750 6 10.97 65.82 8835212233
  45246 Paramount Gold  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612414
  45247 Paramount Gold  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612413
  45248 Paramount Gold  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612412
  45245 Paramount Gold Traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612404
  45274 Paramount White  80 0.375 12 4.25 51.00 8681612459
  45276 Paramount White  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612454
  45277 Paramount White  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612453
  45278 Paramount White  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612452
  45275 Paramount White Traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612464
  45419 Phillips White  80 1.000 12 6.35 76.20 8711601152
  45418 Phillips White  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601151
  43848 Ronrico Silver Label (PR)  80 1.750 6 10.94 65.64 8068614112
 FLAVORED RUM 
  43076 Admiral Nelson Coconut  42 0.750 12 8.66 103.92 8835211948
  43077 Admiral Nelson Coconut  42 1.000 12 10.91 130.92 8835211947
  43051 Bacardi Dragon Berry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
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  43050 Bacardi Dragon Berry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
  43134 Bacardi Limon  70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
  43136 Bacardi Limon  70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
  43137 Bacardi Limon  70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
  43138 Bacardi Limon  70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
  43131 Bacardi Limon Mini  70 0.050 12 8.70 104.40 8048035620
  43116 Bacardi O  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
  43117 Bacardi O  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
  43066 Bacardi Peach Red  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
  43096 Bacardi Razz  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
  43097 Bacardi Razz  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
  43197 Bacardi Torched Cherry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
  43198 Bacardi Torched Cherry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
  46105 Cabana Bay Wild Cherry  48 0.750 12 9.12 109.44 8193246342
  43415 Captain Morgan Lime Bite  70 0.750 12 11.99 143.88 8200075017
  43416 Captain Morgan Lime Bite  70 1.000 12 16.11 193.32 8200075018
  43410 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
  43409 Captain Morgan Parrot Bay Coconut  42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
  43232 Captain Morgan Parrot Bay Key Lime  42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
  43287 Captain Morgan Parrot Bay Mango  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
  43219 Captain Morgan Parrot Bay Orange  42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
  43226 Captain Morgan Parrot Bay Passion Fruit  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
  43282 Captain Morgan Parrot Bay Pineapple  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
  44350 Cherry Jack Rum New 42 0.750 12 9.00 108.00 8284406042
  44419 Cruzan Black Cherry  42 0.750 12 9.85 118.20 8068697013
  44476 Cruzan Coconut  42 0.750 12 9.85 118.20 8068696771
  44499 Cruzan Mango  42 0.750 12 9.85 118.20 8068697024
  44456 Cruzan Raspberry  42 0.750 12 9.85 118.20 8068696773
  44520 Cruzan Vanilla  55 0.750 12 9.85 118.20 8068696774
  44662 Lady Bligh Cherry  48 1.000 12 9.99 119.88 8681656093
  44664 Lady Bligh Mango  48 1.000 12 9.99 119.88 8681656113
  42687 Malibu Black New 70 0.750 12 12.60 151.20 8954052010
  42665 Malibu Black Mini New 70 0.500 12 4.95 59.40 8954052017
  42714 Malibu Coconut  42 0.375 24 5.79 138.96 8954044903
  42716 Malibu Coconut  42 0.750 12 11.38 136.56 8954044899
  42717 Malibu Coconut  42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
  42718 Malibu Coconut  42 1.750 6 24.10 144.60 8954044932
  42712 Malibu Coconut Mini  42 0.050 12 7.43 89.16 8954045392
  2654 Malibu Counter Unit Beach Party  42 3.000 2 44.91 89.82 8954090001
  42723 Malibu Island Melon  42 0.750 12 11.38 136.56 8954051026
  42699 Malibu Mango  42 0.750 12 11.38 136.56 8954046308
  42684 Malibu Mango  Mini  42 0.050 12 7.43 89.16 8954046309
  42676 Malibu Passion Fruit  42 0.750 12 11.38 136.56 8954047239
  42703 Malibu Pineapple  42 0.750 12 11.38 136.56 8954046313
 SPICED RUM 
  43024 Admiral Nelson  70 0.375 24 4.11 98.64 8835211529
  43026 Admiral Nelson  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211528
  43027 Admiral Nelson  70 1.000 12 10.91 130.92 8835211527
  43028 Admiral Nelson  70 1.750 6 17.32 103.92 8835211526
  1698 Admiral Nelson Spiced Rum Mini Dispenser  70 0.050 2 33.98 67.96 8835211989
  43025 Admiral Nelson Traveler  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211728
  44258 Blackheart Premium  93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
  43333 Captain Morgan  70 0.200 48 2.92 140.16 8700050573
  43334 Captain Morgan  70 0.375 24 6.45 154.80 0000872770
  43336 Captain Morgan  70 0.750 12 12.74 152.88 0000872710
  43337 Captain Morgan  70 1.000 12 16.49 197.88 0000872700
  43338 Captain Morgan  70 1.750 6 25.48 152.88 8700020115
  43244 Captain Morgan 100 Proof  100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
  43243 Captain Morgan 100 Proof  100 1.000 12 18.74 224.88 8200074199
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  43331 Captain Morgan Mini  70 0.050 12 7.45 89.40 8700020116
  43285 Captain Morgan PET  70 0.750 12 12.74 152.88 0000871930
  43335 Captain Morgan PET  70 1.750 6 25.48 152.88 8200074456
  43316 Captain Morgan Private Stock  80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
  43296 Captain Morgan Silver  70 0.750 12 11.99 143.88 0000873320
  43418 Captain Morgan Tattoo  70 0.750 12 12.31 147.72 8700050517
  43368 Castillo  70 1.750 6 12.49 74.94 8048027520
  46504 Kraken Black  94 0.750 12 14.99 179.88 8115313024
  44657 Lady Bligh  72 1.000 12 9.49 113.88 8681651733
  44658 Lady Bligh  72 1.750 6 14.53 87.18 8681651732
  42137 Margaritaville  70 0.750 12 12.75 153.00 3619115240
  77318 Rondiaz Rum Spiced New 60 1.750 6 15.00 90.00 8427990167
  45884 Sailor Jerry  92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
  45886 Sailor Jerry  92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
  45887 Sailor Jerry  92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
  45888 Sailor Jerry  92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
  42984 Trader Vics Private Selection Spiced  70 1.750 6 15.00 90.00 8427997124
COCKTAIL
 AMERICAN COCKTAIL 
  59154 1800 Ultimate Margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801915
  59153 1800 Ultimate Pomegranate Margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801918
  56828 Bacardi Cocktails Mojito  30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
  37111 Bacardi Cocktails Pina Colada  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
  37113 Bacardi Cocktails Strawberry Daiquiri  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
  56850 Bacardi Party Drinks Bahama Mama  20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
  56840 Bacardi Party Drinks Hurricane  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
  56846 Bacardi Party Drinks Rum Island Iced Tea  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
  56843 Bacardi Party Drinks Zombie  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
  56865 Baileys Mudslide New 25 1.750 6 15.01 90.06 8200075508
  56957 Bartenders Hot Sex  25 1.000 12 7.66 91.92 8438042503
  56958 Bartenders Hot Sex  25 1.750 6 13.46 80.76 8438042501
  57051 Barton Long Island Ice Tea  75 1.000 12 6.40 76.80 8066064003
  58801 Captain Morgan Long Island Iced Tea  34 1.750 6 15.74 94.44 8200074350
  57125 Chi-Chi’s Gold Margarita  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
  57120 Chi-Chi’s Long Island Iced Tea  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
  57148 Chi-Chi’s Margarita W/tequila  25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
  57129 Chi-Chi’s Mexican Mudslide  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
  57157 Chi-Chi’s Pina Colada W/rum  25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
  57158 Chi-Chi’s Strawberry Margarita W/tequila  20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
  57144 Chi-Chi’s White Russian  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
  58106 Club Cocktails Brass Monkey  32 0.750 12 5.19 62.28 8200072351
  58825 Cruzan Mojito BIB  19 1.750 6 9.99 59.94 8068696780
  59037 Desert Island Long Island Ice Tea Cocktail  75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
  59529 Firefly Southern Lemonade  25 1.750 6 15.00 90.00 9729100023
  59533 Firefly Sweet Tea Lemonade  25 1.750 6 15.00 90.00 9729100025
  59230 Ice Box Mudslide  25 0.750 12 5.38 64.56 8284452331
  59231 Ice Box Mudslide  25 1.750 6 10.52 63.12 8284452332
  61752 Jeremiah Weed Half And Half  35 1.750 6 15.74 94.44 8200074694
  58872 Jose Cuervo Authentic Light Margarita Lime  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075510
  58835 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
  58836 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
  58838 Jose Cuervo Authentic Lime Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
  58863 Jose Cuervo Authentic Pomegranate Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
  58866 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
  58868 Jose Cuervo Authentic Strawberry Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
  58873 Jose Cuervo Authentic Watermelon Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075490
  58876 Jose Cuervo Golden Margarita  25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
  58875 Jose Cuervo Golden Margarita  25 1.750 6 15.74 94.44 8200073036
  58860 Jose Cuervo Mango Margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
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  62061 Kahlua Frozen Mudslide  25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
  62380 Malibu Caribbean Cosmo Cocktail In Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052004
  62382 Malibu Rum Punch Cocktail In A Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052003
  62384 Malibu Tropical Mojito Cocktail In A Bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052005
  62383 Malibu Tropical Sea Breeze Cocktail New 30 1.750 6 14.10 84.60 8954052013
  62400 Margaritaville Classic Lime Margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212511
  62405 Margaritaville Last Mango Margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212513
  62096 Paramount Long Island Iced Tea  44 0.750 12 5.31 63.72 8681611014
  62097 Paramount Long Island Iced Tea  72 1.000 12 6.46 77.52 8681611033
  76767 Phillips Long Island Iced Tea  40 1.000 12 6.41 76.92 8711603662
  62838 Purple Passion  26 1.750 6 12.20 73.20 8835212439
  63522 Salvador’s Margarita 4pak  26 0.800 6 5.31 31.86 8835212006
  63528 Salvador’s Margarita PET  26 1.750 6 8.86 53.16 8835212008
  63509 Sauza Strawberry Margarita Bag In Box  19 1.750 6 9.99 59.94 8068685005
  63355 Skinny Girl Margarita  25 0.750 12 10.49 125.88 8920400075
  63730 Smirnoff Pomegranate Martini  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074179
  63694 Smirnoff Savannah Tea  25 1.750 6 15.74 94.44 8200075215
  63353 Smirnoff Tuscan Lemonade  30 0.750 12 9.62 115.44 8200073351
  63352 Smirnoff Tuscan Lemonade  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074352
  77074 Southern Comfort Hurricane RTP  30 1.750 6 15.01 90.06 8854438516
  63755 TGIF Fridays Mudslide  25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
  63550 Tgif On The Rocks Long Island Ice Tea  30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
  63750 Tgif On The Rocks Margarita  15 0.750 12 5.73 68.76 8200016092
  63825 Tgif On The Rocks Mudslide  20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
  63792 Tgif On The Rocks Pina Colada  20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
  63894 Tgif On The Rocks White Russian  25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
  63798 TGIF Pina Colada  25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
  71529 Tooters Ala Bama Slama  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
  77545 Tooters Apple-tini Mini  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
  72448 Tooters Blu-dacious Kamikazi Mini  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
  63959 Uv Blue Raspberry Lemonade PET  25 1.750 6 12.38 74.28 8711601380
  63963 Uv Pink Lemonade Cocktail PET  25 1.750 6 12.38 74.28 8711601376
CORDIAL & LIQUEUR
 AMERICAN AMARETTO 
  71917 Arrow  34 1.000 12 5.67 68.04 8835211827
  73986 Di Amore  42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
  77136 Di Amore Raspberry  33 0.750 12 8.99 107.88 8292827805
  71886 E Dolce  42 0.750 12 5.13 61.56 8284458251
  71887 E Dolce  48 1.000 12 5.98 71.76 8284458250
  76486 Paramount  50 0.750 12 5.06 60.72 8681610034
  76487 Paramount  50 1.000 12 6.06 72.72 8681660093
  76488 Paramount  50 1.750 6 12.09 72.54 8681610032
 IMPORTED AMARETTO 
  64136 Disaronno  56 0.750 12 19.01 228.12 5003701450
 ANISETTE 
  85316 Paramount Anisette  50 0.750 12 6.86 82.32 8681610054
 COFFEE LIQUEUR 
  72816 Caffe Lolita  40 0.750 12 7.03 84.36 8835212057
  73136 Chila  48 0.750 12 7.62 91.44 8193205329
  67426 Copa De Oro Mexican  42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
  67524 Kahlua  40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
  67526 Kahlua  40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
  67527 Kahlua  40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
  67528 Kahlua  40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
  67536 Kahlua Especial  70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
  67540 Kahlua French Vanilla  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
  67546 Kahlua Hazelnut  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
  67522 Kahlua Mini  40 0.050 12 13.60 163.20 8954012274
  67571 Kahlua Mocha  40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
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  67556 Kamora  40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
  67557 Kamora  40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
  67586 Kapali  53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
  67600 Karimba  53 0.750 6 10.10 60.60 8681655054
  67595 Patron XO Café  70 0.750 6 21.74 130.44 2173300003
  67706 Sabroso  48 0.750 12 7.01 84.12 8066067125
 CREAM LIQUEUR 
  68022 Bailey’s Carmel Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770176
  68043 Bailey’s Coffee Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770248
  68028 Bailey’s Mint Chocolate Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676770178
  68039 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.100 4 41.55 166.20 8676770136
  68034 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.375 12 10.12 121.44 8676721009
  68036 Bailey’s Original Irish Cream  34 0.750 12 19.18 230.16 8676721006
  68037 Bailey’s Original Irish Cream  34 1.000 12 24.74 296.88 8676721004
  68038 Bailey’s Original Irish Cream  34 1.750 6 38.24 229.44 8676721002
  68031 Bailey’s Original Irish Cream Minis  34 0.050 4 35.90 143.60 8676721012
  68126 Carolan’s Irish Cream  34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
  68127 Carolan’s Irish Cream  34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
  80136 E & J Cask & Cream  34 0.750 12 7.49 89.88 0000853960
  80045 E & J Chocolate Temptation  34 0.750 12 7.49 89.88 8500012376
  68306 Emmets Irish Cream  34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
  74086 Godiva  30 0.750 12 24.62 295.44 8700000311
  74090 Godiva White Chocolate  30 0.750 12 24.62 295.44 8700000551
  68611 Mc Cormick’s Irish Cream  34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
  80326 Mc Guires Original  34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
  80456 Ryan’s  34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
  80457 Ryan’s  34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
  80458 Ryan’s  34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
  68846 St. Brendan’s Superior Irish Cream  34 0.750 12 11.53 138.36 8835210726
  68842 St. Brendan’s Superior Irish Cream  34 1.000 12 16.03 192.36 8835211508
  65200 Tequila Rose  30 0.750 12 15.99 191.88 8559212103
  65199 Tequila Rose  30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
  65204 Tequila Rose Mini  30 0.050 6 9.95 59.70 8559212108
  80504 Tres Leches Cream  34 0.750 6 15.03 90.18 1245901017
 CREME DE ALMOND 
  80396 Paramount Creme De Almond  50 0.750 12 6.65 79.80 8681610014
 DARK CREME DE CACAO 
  78036 Arrow  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211872
  78456 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610094
 WHITE CREME DE CACAO 
  78616 Arrow  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211871
  78866 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610114
 GREEN CREME DE MENTHE 
  79026 Arrow  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211874
  79336 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610154
 WHITE CREME DE MENTHE 
  79816 Paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610174
 PEPPERMINT SCHNAPPS 
  80574 Arrow  54 0.375 24 3.38 81.12 8835211903
  80576 Arrow  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211885
  80577 Arrow  54 1.000 12 6.05 72.60 8835211848
  80578 Arrow  54 1.750 6 10.56 63.36 8835211825
  80571 Arrow Mini  54 0.050 12 6.81 81.72 8835211753
  80600 Arrow To Go  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211929
  80686 Dekuyper Blustery Peppermint Burst  60 0.750 12 5.15 61.80 8068635340
  80687 Dekuyper Blustery Peppermint Burst  60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
  80706 Dekuyper Blustery Peppermint Burst Traveler  60 0.750 12 5.15 61.80 8068635343
  80826 Ice 101  101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
  83370 Ice Hole Mint  75 0.750 12 7.73 92.76 8711603560
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  81204 Paramount  50 0.375 12 3.41 40.92 8681610199
  81206 Paramount  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610194
  81207 Paramount  50 1.000 12 6.08 72.96 8681610193
  81208 Paramount  50 1.750 6 10.62 63.72 8681610192
  81196 Paramount Traveler  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610184
  81406 Thunder 101  101 0.750 12 9.64 115.68 8681611134
 APPLE SCHNAPPS 
  84159 99 Apples  99 0.750 12 14.25 171.00 8900011835
  82902 DeKuyper Red Apple  30 0.750 12 9.05 108.60 8068630940
  82604 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
  82606 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639540
  82607 DeKuyper Sour Apple Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639520
  82601 DeKuyper Sour Apple Pucker Mini  30 0.050 12 7.84 94.08 8068639590
  82600 DeKuyper Sour Apple Pucker PET  30 1.750 6 15.75 94.50 8068639512
  82605 DeKuyper Sour Apple Pucker Traveler  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639543
  73482 DeKuyper Washington Apple  40 0.750 12 9.05 108.60 8068661007
  84710 Paramount  43 1.000 12 6.59 79.08 8681611093
 BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 
  81966 Arrow Mcdale’s  30 0.750 12 5.95 71.40 8835211865
  82784 DeKuyper Buttershots  30 0.375 24 4.59 110.16 8068631960
  82786 DeKuyper Buttershots  30 0.750 12 9.05 108.60 8068631940
  82787 DeKuyper Buttershots  30 1.000 12 10.62 127.44 8068631920
  82780 DeKuyper Buttershots Traveler  30 0.750 12 9.05 108.60 8068631943
  83363 Ice Hole  80 0.750 12 7.73 92.76 8711603553
  84486 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610694
 CINNAMON SCHNAPPS 
  71446 After Shock Cinnamon  80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
  71441 After Shock Cinnamon Mini  80 0.050 12 23.74 284.88 8068628190
  82613 DeKuyper Hot Damn!  30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
  82611 DeKuyper Hot Damn!  30 0.750 12 9.05 108.60 8068637340
  82610 DeKuyper Hot Damn!  30 1.000 12 10.62 127.44 8068637320
  82881 DeKuyper Hot Damn! 100 Proof  100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
  82618 DeKuyper Hot Damn! PET  30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
  82612 DeKuyper Hot Damn! Traveler  30 0.750 12 9.05 108.60 8068637343
  82956 Firewater  100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
  82957 Firewater  100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
  82926 Gold Rush  76 0.750 12 12.71 152.52 8970800275
  84636 Phillips Hot 100  100 0.750 12 10.41 124.92 8711601761
 GRAPE SCHNAPPS 
  82636 DeKuyper Grape Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639340
  82637 DeKuyper Grape Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639320
  40849 Pucker Vodka Grape Gone Wild New 70 0.750 12 14.99 179.88 8068611909
 PEACH SCHNAPPS 
  82126 Arrow  34 0.750 12 5.95 71.40 8835211884
  82127 Arrow  34 1.000 12 6.56 78.72 8835211847
  82656 DeKuyper Peach Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639740
  82844 DeKuyper Peachtree  30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
  82846 DeKuyper Peachtree  30 0.750 12 9.05 108.60 8068636540
  82847 DeKuyper Peachtree  30 1.000 12 10.62 127.44 8068636520
  82849 DeKuyper Peachtree  PET  30 1.750 6 15.75 94.50 8068636512
  82840 DeKuyper Peachtree Traveler  30 0.750 12 9.05 108.60 8068636543
  84456 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610654
  84457 Paramount  44 1.000 12 6.98 83.76 8681610653
 RASPBERRY SCHNAPPS 
  82146 Arrow  34 0.750 12 5.95 71.40 8835211886
  82147 Arrow  34 1.000 12 6.56 78.72 8835211849
  73456 DeKuyper Luscious Razzmatazz  33 0.750 12 9.05 108.60 8068635640
  82836 DeKuyper Raspberry Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639840
  82837 DeKuyper Raspberry Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639820
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 ROOT BEER SCHNAPPS 
  82456 Blackmaker Rootbeer  70 0.750 12 14.80 177.60 8970861950
  82826 DeKuyper  45 0.750 12 9.05 108.60 8068634740
  82827 DeKuyper  45 1.000 12 10.62 127.44 8068634720
  84616 Phillips  41 0.750 12 6.79 81.48 8711603156
  84617 Phillips  41 1.000 12 7.33 87.96 8711603461
 SPEARMINT SCHNAPPS 
  82186 Arrow  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211888
  82187 Arrow  54 1.000 12 6.56 78.72 8835211852
 STRAWBERRY SCHNAPPS 
  82820 DeKuyper Strawberry Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068618440
  84496 Paramount  44 0.750 12 5.95 71.40 8681610534
 TROPICAL FRUIT SCHNAPPS 
  82856 DeKuyper Island Punch Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068634040
  82857 DeKuyper Island Punch Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068634020
  83906 Maui Blue Hawaiian  30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
  83907 Maui Blue Hawaiian  30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
  83926 Maui Tropical  30 0.750 12 5.50 66.00 8970800244
  83927 Maui Tropical  30 1.000 12 6.81 81.72 8970800340
 WATERMELON SCHNAPPS 
  82866 DeKuyper Watermelon Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639640
  82867 DeKuyper Watermelon Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639620
 MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
  84170 99 Bananas  99 0.750 12 14.25 171.00 8066062005
  84166 99 Blackberries  99 0.750 12 14.25 171.00 8900051595
  84144 99 Grapes  99 0.750 12 14.25 171.00 8900099077
  82746 DeKuyper Berry Fusion  30 0.750 12 9.05 108.60 8068618340
  73516 DeKuyper Cactus Juice  30 0.750 12 9.05 108.60 8068632240
  73517 DeKuyper Cactus Juice  30 1.000 12 10.62 127.44 8068632220
  82626 DeKuyper Cherry Pucker  30 0.750 12 9.05 108.60 8068639440
  82627 DeKuyper Cherry Pucker  30 1.000 12 10.62 127.44 8068639420
  82756 DeKuyper Cranberry  30 0.750 12 9.05 108.60 8068633140
  82757 DeKuyper Cranberry  30 1.000 12 10.62 127.44 8068633120
  73591 DeKuyper Kamikaze  40 0.750 12 9.05 108.60 8068661002
  82899 DeKuyper Mixed Berry Medley  30 0.750 12 9.05 108.60 8068636940
  82898 DeKuyper Mixed Berry Medley  30 1.000 12 10.62 127.44 8068636920
  84568 Phillips Black 100 Herbal  100 0.750 12 10.41 124.92 8711601824
  40841 Pucker Vodka Wild Cherry Tease New 70 0.750 12 14.99 179.88 8068611905
  67296 Yukon Jack Perma Frost  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
 IMPORTED SCHNAPPS 
  69631 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 0.050 1 48.00 48.00 8800414826
  69634 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 0.375 24 7.79 186.96 8800414824
  69636 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 0.750 12 12.48 149.76 8800414822
  69637 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1.000 12 16.38 196.56 8800414821
  69638 Dr. McGillicuddy’s Cherry  30 1.750 6 19.49 116.94 8800414820
  69646 Dr. McGillicuddy’s Lemon Drop  42 0.750 12 12.48 149.76 8800400220
  69654 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 0.375 24 7.79 186.96 8800414406
  69656 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 0.750 12 12.48 149.76 8800414404
  69657 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1.000 12 16.38 196.56 8800414403
  69658 Dr. McGillicuddy’s Mentholmint  48 1.750 6 19.49 116.94 8800414402
  69651 Dr. Mcgillicuddy’s Mentholmint Mini Dispenser New 48 3.018 1 48.00 48.00 8800414408
  69666 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 0.750 12 12.48 149.76 8800414464
  69667 Dr. McGillicuddy’s Vanilla  48 1.000 12 16.38 196.56 8800414453
  69661 Dr. Mcgillicuddy’s Vanilla Mini Dispenser New 48 0.500 12 4.00 48.00 8800414491
  65065 Goldschlager Cinnamon  87 0.375 12 9.74 116.88 8676770075
  65066 Goldschlager Cinnamon  87 0.750 12 17.99 215.88 8676750006
  65061 Goldschlager Cinnamon Mini  87 0.050 10 20.60 206.00 8676750012
  69945 Rumple Minze Peppermint  100 0.375 12 9.74 116.88 8676770065
  69946 Rumple Minze Peppermint  100 0.750 12 17.99 215.88 8676752006
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  69947 Rumple Minze Peppermint  100 1.000 12 22.49 269.88 8676752004
  69941 Rumple Minze Peppermint Mini  100 0.050 8 30.17 241.36 8676752022
 TRIPLE SEC 
  85897 Arrow  30 1.000 12 3.51 42.12 8835211856
  85987 Bols  30 1.000 12 3.51 42.12 8091503918
  86112 DeKuyper  30 1.000 12 3.32 39.84 8068638120
  86190 Hiram Walker  30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
  86250 Juarez  30 0.750 12 3.55 42.60 8835211007
  86251 Juarez  30 1.000 12 3.31 39.72 8835210998
  86310 La Prima  30 1.000 12 3.99 47.88 8681655333
  86390 Montezuma  30 1.000 12 3.19 38.28 8066065013
  86506 Paramount  50 0.750 12 4.99 59.88 8681610274
  86507 Paramount  50 1.000 12 5.62 67.44 8681610273
  86637 Tortilla  27 1.000 12 4.50 54.00 8193206952
 ROCK & RYE 
  85796 Mr. Boston Rock & Rye  54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
 WHISKEY LIQUEUR 
  73702 Evan Williams Honey Reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
  64866 Fireball Cinnamon Whiskey  80 0.750 12 12.48 149.76 8800414668
  64867 Fireball Cinnamon Whiskey  80 1.000 12 16.38 196.56 8800414467
  64858 Fireball Cinnamon Whiskey Mini Dispenser New 66 3.018 1 24.00 24.00 8800414470
  65185 Irish Mist  70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
  86666 Jeremiah Weed 100prf Bourbon  100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
  86883 Southern Comfort  70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
  86884 Southern Comfort  70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
  86886 Southern Comfort  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
  86887 Southern Comfort  70 1.000 12 17.01 204.12 8854401894
  86888 Southern Comfort  70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
  86916 Southern Comfort 100 PRF  100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
  86918 Southern Comfort 100 PRF  100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
  77080 Southern Comfort and Lime  55 1.000 12 17.01 204.12 8854400007
  86881 Southern Comfort Mini  70 0.050 12 7.06 84.72 8854401918
  86885 Southern Comfort PET  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
  86796 Southern Host Whiskey  100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
  77776 Wild Turkey American  71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
  67264 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
  67266 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
  67267 Yukon Jack Canadian Liqueur  100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
 DISTILLED SPIRITS SPECIALTY 
  75087 Juarez Gold  80 1.000 12 7.13 85.56 8835211951
  75876 Margaritaville Island Lime  50 0.750 12 10.52 126.24 8835212353
  75881 Margaritaville Last Mango  50 0.750 12 10.52 126.24 8835212327
  76227 Montezuma Blue  80 1.000 12 6.24 74.88 8066035203
  73050 Rumchata  27 0.750 6 18.75 112.50 9035505119
  77487 Tortilla Gold DSS  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267826
  77497 Tortilla Silver DSS  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267426
 MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR 
  79986 Arrow Creme De Cassis  34 0.750 12 6.46 77.52 8835211870
  72953 Cedar Ridge Lamponcella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
  72950 Cedar Ridge Lemoncella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
  72722 Christian Brothers Honey  70 0.750 12 10.38 124.56 8603686277
  64820 Davinia Hazelnut  48 0.750 6 16.11 96.66 8681657004
  73533 Dekuyper 03  80 0.750 12 18.10 217.20 8068640502
  85526 Dekuyper Blue Curacao  48 0.750 12 7.87 94.44 8068631602
  73526 DeKuyper Melon Liqueur  46 0.750 12 9.05 108.60 8068634540
  73596 DeKuyper Michigan Cherry  30 0.750 12 9.06 108.72 8068641501
  73452 DeKuyper Pomegranate Pleasure Liq  30 0.750 12 9.05 108.60 8068636740
  80096 DeKuyper Signature Creme De Banana  56 0.750 12 7.87 94.44 8068633340
  74165 Grand Muriel Orange  80 0.750 6 16.87 101.22 8681660844
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  85550 Hiram Walker Orange Curacao  30 1.000 12 7.01 84.12 8954012543
  76478 Pama Pomegranate  34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
  85606 Paramount Blue Curacao  30 0.750 12 4.86 58.32 8681610144
  76526 Paramount Melon  44 0.750 12 7.56 90.72 8681610414
  66862 Stirrings Peach Liqueur  36 0.750 12 9.74 116.88 8200000276
  66863 Stirrings Pomegranate Liqueur  36 0.750 12 9.74 116.88 8200000277
  77570 Travis Hasse’s Apple Pie  40 0.750 12 11.91 142.92 9645900202
  77568 Travis Hasse’s Cherry Pie  30 0.750 12 11.91 142.92 9645900203
IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR
 IMPORTED AMARETTO 
  64135 Disaronno Amaretto New 56 0.375 12 9.77 117.24 5003701451
 MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
  64000 Absente  110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
  64016 Achaia Clauss Ouzo Greek Liqueur  92 0.750 12 13.74 164.88 1161100416
  64098 Agavero Orange Tequila Liqueur  64 0.750 6 16.50 99.00 1153801201
  64336 B&B D.O.M  80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
  64356 Barenjager Imp Honey  70 0.750 12 22.38 268.56 8308950000
  64446 Berentzen Apfel Korn  40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
  64448 Berentzen Pear  30 0.750 12 14.48 173.76 8366486974
  64636 Campari Italian Aperitivo  48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
  64601 Caravella Limoncello  56 0.750 6 16.87 101.22 8066077605
  64676 Chambord Liqueur Royale De France  33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
  64736 Citronge  80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
  64776 Cointreau Liqueur  80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
  64876 Drambuie Scotch  80 0.750 12 28.99 347.88 8048030202
  64996 Frangelico  40 0.750 12 19.52 234.24 8366437134
  65015 Galliano  85 0.750 12 28.44 341.28 8366487014
  65017 Galliano  84 0.375 24 15.34 368.16 8366487015
  65124 Grand Marnier Cordon Rouge  80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
  65126 Grand Marnier Cordon Rouge  80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
  65127 Grand Marnier Cordon Rouge  80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
  65121 Grand Marnier Cordon Rouge Mini  80 0.050 10 39.13 391.30 8811093106
  66936 Grangala Triple Orange  80 0.750 12 16.49 197.88 8235230023
  65194 Hpnotiq  34 0.375 12 9.52 114.24 7360400126
  65195 Hpnotiq  34 0.750 6 17.52 105.12 3604001106
  65188 Hpnotiq  34 1.750 3 31.99 95.97 3604001286
  65191 Hpnotiq Mini  34 0.050 8 18.66 149.28 3604001287
  65253 Jagermeister  70 0.200 48 5.20 249.60 8308966040
  65254 Jagermeister  70 0.375 24 9.34 224.16 8308966035
  65256 Jagermeister  70 0.750 12 17.37 208.44 8308952400
  65257 Jagermeister  70 1.000 12 22.39 268.68 8308966015
  65258 Jagermeister  70 1.750 6 38.53 231.18 8308966017
  65251 Jagermeister Mini  70 0.050 5 39.75 198.75 8308966010
  65536 Lucid Absinthe  124 0.750 6 48.74 292.44 9492274377
  65896 Metaxa Ouzo  80 0.750 12 13.86 166.32 8144056806
  67006 Midori Melon  40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
  66052 Nuvo  30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
  66050 Nuvo  30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
  66058 NV Absinthe Verte By Lafee  76 0.750 12 18.13 217.56 8921502023
  64816 Romana Black Sambuca  80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
  66636 Romana Sambuca Italian Liquore  84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
  67186 Tuaca  70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
  67192 X Rated Fusion  34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
  67194 X Rated Fusion  34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
AMERICAN ALCOHOL
 AMERICAN ALCOHOL 
  41846 Everclear  151 0.750 12 12.03 144.36 8835212309
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DECANTER & SPECIALTY ITEM
 DECANTERS & SPECIALTY PACKAGES 
  3654 1800 Silver W/agavero Orange Vap New 80 0.750 6 21.62 129.72 1153801018
  2928 Bacardi Multi-flavor Mini 6 Pack  70 0.302 20 5.00 100.00 8048098094
  3123 Jagermeister Staghead Pourer  70 0.750 12 17.37 208.44 8308966091
  3136 Jagermeister T-Shirt Gift Pack  70 0.750 12 17.37 208.44 8308966095
  3685 Sauza Silver With Margarita Mix New 80 0.750 6 12.59 75.54 8068683703
  3386 Tequila Rose Party Pack  30 0.750 6 15.99 95.94 8559214325
DISCLAIMER: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other 
factors affect the final wholesale price, including the 9 cent bottle deposit and surcharge, 50 cents 
per bottle split case fee, as well as any temporary price reductions and other specials offered by 
suppliers.
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sTOCk UP On ice cream anD InCrease yOUr PrOFITs THIs sUMMer By TreaTIng yOUr 
CUsTOMers TO exTra-reFresHIng DesserTs anD COCkTaIls.
OFFer sCOOPs OF ice cream serVeD In FrOsTeD COCkTaIl glasses, TOPPeD 
WITH lIqUeUr, anD garnIsHeD WITH FrUIT. FeaTUre FresH-TasTIng lIqUeUrs 
FlaVOreD WITH alMOsT eVery FrUIT UnDer THe sUn—FrOM BerrIes, sWeeT anD 
sOUr CHerrIes, CITrUs, MangOes, anD MelOns TO PrICkly Pears, POMegranaTes, 
PeaCHes, anD PassIOn FrUIT.
alsO reaCH FOr ice cream TO Make FrOsTy MIxeD DrInks. sTarT WITH sOMe OF 
THese BasIC reCIPes anD THen WHIP UP yOUr OWn sUMMerTIMe sPeCIalTIes.
got  
ice 
cream 
?
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Basic Floats 
Serve in a frosted glass mug.
Ice cream of choice (pint, half gallon, or gallon), 
softened
Alcoholic beverage or liqueur of choice
Whipped heavy cream (optional)
Root beer, cola, or other soft drink of choice
Combine the ice cream, alcoholic beverage or 
liqueur, and whipped cream, if desired, in a large 
mixing bowl. Blend until smooth, and then freeze 
until firm. Float scoops of the flavored ice cream in 
glasses filled with the soft drink of choice.
Mudslide 
Serve in a chilled or frosted cocktail glass.
2-3 scoops vanilla, French vanilla, coffee, or choc-
olate ice cream
1½-2 ounces vodka or flavored vodka
1½-2 ounces cream liqueur
1½-2 ounces coffee-flavored liqueur
Whipped heavy cream (optional)
Shaved chocolate or chocolate syrup
Combine the ice cream, vodka, cream liqueur, and 
coffee-flavored liqueur in a blender; blend until 
smooth. Pour the mixed drink into the prepared 
serving glass. Top with whipped cream, if desired, 
and garnish with shaved chocolate or chocolate 
syrup.
Pineapple-Strawberry Hurricane 
Serve in a frosted hurricane glass.
½ fresh crushed ice
3⁄4-1 ounce dark rum
3⁄4-1 ounce pineapple juice
3⁄4-1 ounce strawberry liqueur
3⁄4-1 ounce light or heavy cream
2 large scoops vanilla or French vanilla ice cream
Fresh strawberries
Place the ice in a heavy-duty blender; add the 
rum, juice, liqueur, cream, and ice cream. Blend 
until smooth, and pour the mixed drink into 
the prepared serving glass. Garnish with fresh 
strawberries.
Vodka-Berry Refresher 
Serve in a frosted stemmed glass.
1½-2 ounces vodka or berry-flavored vodka
1½-2 ounces light or heavy cream
1-1½ ounces white crème de cacao
1 large scoop berry-flavored ice cream
Fresh berries
Combine the vodka, cream, crème de cacao, and 
ice cream in a blender; blend until smooth. Pour 
the mixed drink into the prepared serving glass, 
and garnish with fresh berries.
Purple Cow 
Serve in a frosted glass.
8-10 ounces grape juice
3-4 ounces vodka or flavored vodka
2 large scoops vanilla or French vanilla ice cream
Dollop of whipped cream
Combine the juice, vodka, and ice cream in a 
blender; blend until smooth. Pour the mixed drink 
into the prepared serving glass, and top with a 
dollop of whipped cream.
Gin Blizzard 
Serve in a frosted collins glass.
1-2 ounces gin or flavored gin
¼- ½ ounces dry sherry
1-2 scoops vanilla or French vanilla ice cream
Combine all of the ingredients in a blender. Blend 
until smooth, and pour the mixed drink into the 
prepared serving glass.
Grasshopper 
Serve in a frosted cocktail glass.
1-1½ ounces white crème de cacao
1-1½ ounces green crème de menthe
4-6 ounces whole milk
1 large scoop vanilla or French vanilla ice cream
½ cup fresh crushed ice
Mint sprig
Combine the crème de cacao, crème de menthe, 
milk, ice cream, and ice in a heavy-duty blender; 
blend just until smooth. Pour the mixed drink into 
the prepared serving glass, and garnish with the 
mint sprig.
ICE
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with Frozen Cocktails 
When the tempera-
ture soars, help your cus-
tomers chill out with frozen cocktails. Be sure 
to frost or chill the serving glasses and gar-
nish the drinks with fresh fruit to make them 
look—as well as taste—refreshing.
Chi-Chi
Serve in a chilled or frosted wine glass.
1 cup fresh crushed ice
1½-2 ounces vodka or flavored vodka
1-1½ ounces cream of coconut
4-6 ounces pineapple juice
Pineapple slice or wedge
Maraschino cherry
Combine the ice, vodka, cream of coconut, and 
juice in a heavy-duty blender; blend until smooth. 
Pour the mixed drink into the prepared glass, and 
garnish with the pineapple slice and cherry.
Variations: Add½-1 ounce blue curaçao, a scoop 
of ice cream, and/or½ cup fresh or canned 
pineapple to the mixture before blending it.
Banana-Citrus Rum Smoothie 
Makes 4-6 servings; serve in chilled or frosted collins 
glasses.
½ cup fresh crushed ice
1 banana, sliced
½-3⁄4 cup club soda
½-3⁄4 cup orange, grapefruit, or other citrus fruit 
concentrate
½-3⁄4 cup milk
½-3⁄4 cup rum
3-4 tablespoons brown or granulated sugar
Banana chunks
Maraschino cherry
Combine the ice, sliced banana, club soda, fruit 
concentrate, milk, rum, and sugar in a heavy-duty 
blender; blend until smooth. Pour the mixed drink 
into the prepared serving glasses, and garnish with 
chunks of banana and the cherry.
Fruity Bourbon Cooler 
Serve in a chilled or frosted collins or parfait glass.
1 cup fresh crushed ice
1½-2 ounces bourbon or flavored bourbon
1½-2 ounces cranberry, blueberry, grape, or other 
fruit juice
½-1 ounce lime juice
Sugar to taste
Combine all of the ingredients in a heavy-duty 
blender. Blend until smooth, and pour into the 
prepared serving glass.
Basic Frozen Piña Colada 
Serve in a frosted hurricane glass.
2 cups fresh crushed ice
6-7 ounces pineapple juice
2-3 ounces rum
1½-2 ounces cream of coconut
1-1½ heavy cream
Pineapple wedge
Maraschino cherry
Combine the ice, juice, rum, cream of coconut, 
and heavy cream in a heavy-duty blender. Blend 
until smooth, and strain, if desired, or pour the 
mixed drink into the prepared serving glass. 
Garnish with the pineapple wedge and cherry.
Basic Frozen Daiquiri 
Serve in a frosted collins glass.
2 cups fresh crushed ice
2-3 ounces light rum
1½-2 ounces fresh lime juice
3⁄4-1 ounce sugar syrup
Lime wedge
Combine the ice, rum, juice, and sugar syrup 
in a heavy-duty blender; blend until smooth. 
Pour the mixed drink into the prepared serving 
glass, and garnish with the lime wedge.
Variations: Add slices of bananas, strawberries, 
peaches, pineapple, or other fresh fruit, or add 
fresh fruit juices. Also vary the taste by using 
flavored rum. Garnish with complementary fresh 
fruit.
Basic Frozen Margarita 
Serve in a chilled or frosted, salted margarita glass.
2 cups crushed ice
1-1½ ounces white or gold tequila
1 ounce freshly squeezed lime or lemon juice
½ ounce triple sec or other orange-flavored liqueur
½ ounce sour mix
Lime wedge
Put the ice in a heavy-duty blender or drink mixer, 
and pour in the tequila, juice, triple sec, and sour 
mix. Blend until slushy but still firm; pour the mixed 
drink into the prepared serving glass. Garnish with 
the lime wedge.
Fruit-Flavored Frozen Margarita 
Serve in a chilled or frosted, salted margarita glass.
2 cups crushed ice
Berries or other fresh fruit of choice cut into small 
pieces
1-1½ ounces white or gold tequila
1 ounce liqueur that complements the fresh fruit
1/2-1 ounce freshly squeezed lime or lemon juice
1/2 ounce triple sec or other orange-flavored 
liqueur
1/2 ounce sour mix
Berries or pieces of fresh fruit for garnish
Put the ice in a heavy-duty blender or drink mixer, 
and add the remaining ingredients except the 
garnish. Blend until slushy but still firm; pour 
the mixed drink into the prepared serving glass. 
Garnish with the berries or fresh fruit.
You have questions. 
WE HAVE ANSWERS. 
Do you have a question about 
Iowa laws, administrative rules, 
Division policies or anything else 
that affects you and your business? 
If you need clarification on an issue, 
chances are that others do too. 
Submit your questions by email to 
Dusold@IowaABD.com and use 
“legally speaking” as the subject 
of your email. We’ll answer your 
questions immediately, but also 
print answers here for others to 
learn and benefit from.
LEGALLYSPEAKING SIZZLINGSUMMER
The hats and mittens are back 
in storage and it’s nearly time to 
break out the sunscreen and flip 
flops. After a long, cold winter 
Iowans want to get out and play 
in the sunshine. Summer brings 
beer gardens, music festivals and 
athletic events, all of which can 
affect your liquor license. 
  Q How do I temporarily move my license to a different 
premises for a one-day festival? 
A To temporarily move a license to another location, 
complete a transfer application 
which can be found at 
https://eLicensing.IowaABD.com. 
The application will need city 
council or board approval and must 
be endorsed by your dram shop 
insurance provider. Temporary 
transfers are for a minimum of 24 
hours and the original premises 
cannnot serve alcohol during 
that period. Licenses can only be 
transferred within the same local 
authority.
Q How can I operate a temporary beer garden at a 
separate location, while serving 
alcohol at my regular business 
at the same time?
A If you want to serve alcohol in a separate location while 
still serving at your licensed 
premises, you need to obtain a 
five-day license for the temporary 
premises. You must apply online at 
https://eLicensing.IowaABD.com 
to obtain a temporary license 
that is completely separate from 
your current license. If you want 
to hold an outdoor event at the 
same premises as your licensed 
establishment, you simply need to 
obtain an outdoor service privilege. 
For more information, see the next 
question regarding patios.
Q What do I need to do in order to serve alcohol outside on a 
patio or in a beer garden? 
A You may not sell or serve any alcoholic beverages in 
an outdoor area until you have 
added an outdoor service 
privilege to your license. An 
outdoor service privilege 
may be added to your existing 
license at any time by completing 
the application online at https://
e L i c e n s i n g . I o w a A B D . c o m . 
The application will need to be 
approved by both the local authority 
and your dram shop insurance 
provider. The outdoor area must 
be attached to the current licensed 
premise and distinguishable by a 
fence or other barrier. Be sure to 
check with your local authority to 
ensure you are following all city 
ordinances. Outdoor service areas 
are considered extensions of the 
existing licensed premises and 
are not stand-alone licenses. The 
privilege expires with the license 
and must be renewed annually. 
Q Can I serve spirits in mini (50ml) bottles on my golf 
course? 
A Yes. In order for it to be considered serving a drink 
rather than selling a bottle, the seal 
must be broken by an employee. 
You may still provide the customer 
with the cap so they can close 
the bottle while moving about the 
course.
As always, please feel free to 
contact the Division’s staff with 
any questions or for assistance. 
Licensing can be reached at 1.866.
IowaABD, option 1, or via email 
at Licensing@IowaABD.com.
SPEAKING
LEGALLY
Scan the icon below with your mobile phone to 
read more Legally Speaking articles.
Get the free mobile app at http://gettag.mobi
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